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Fábriof, de moBáiepB, %ii¿!«Salícq̂  jí « « 1̂ »  premiado
•*pe0WwrjeB.'~^^$H j^dada^D 1884.~!ta imaiB an ti^a cfe Andalai
con medalla de oro en Turias 
. s lncía y de mayor eipotlaoiéB. 
d!>epóoitb' de deíneato ^  oaí«# ládráiilioaB de las mejores martiae.
' " jO iS E --« I0 'A 'L «^  E SW > ÍLB m A
■ BXPOSIOIÓKj , ■«»a Si « eis a ¿ ■ . '■ • FABBIOA ■
■SPigwés ¡-SPlofs, la , , “  " «a«  a 5 ' , PU E B T O ,  2
B,5peeitódades,-“ Éi^t^BSB2^!fe(É^jtíi''Í ij^klioÍeBy m romisao. 2iócaloB de relieve eon
I^Uinte de mvexififóa: BrAn vái l̂edad éti íoeeteB para aceras y alínaoénes. Toberias de eemerdo.
Se alquila casa con jarato 
en Churriana
£]a éstdi Adxiúnistx«bi6a ihfdrisaráii.
E l .  P O P U E A ^
Be vende en Madrid.—Pticrta del Sol 11 y 12 
En Granada, ~~Aeera8 del Caeino 18,
En Bóbadilto
BALMEMRÍO D E TOLOM
(FfioovincBa d e  GÉáiega). H ían an tia l a z o a d o  y  r a d io  a c t iv o
Ctíra las enfermedades de las vías respiratorias.-Especial p ara  los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
■Iñsta’ación completa de inlialaciones DIFUSAS o HUMÉDAS. Pulverizaciones y duclias 
nasales. ^
Tetnpóradas ofieialee del l.° de Mayo al 80 de Junio y del 1,® de Septiembre al 31 de 
Ootubre.
Pídanse folletos del Balneario a sú propietario DON MANUEL D EL RIO Y D ELU IÓ , 
EN  TOLOX.
. Unico depósito de estas aguas embotelladas, Casa do dón Juan'de Torres Rivera, Granada 
número 6Í, 2,®—JiCálag»- ,' . . .  < ' ,
Se recomir-nda la fonda del Campo, poa biĝ lnica, y prô amidad al Balneario.—̂ Hay méSítS 
redondas y Ml‘ê á!es.--̂ Luz eléctrica en tódaB laé Iiabítaciones.—Capilla pública.
Fop8»ocor‘r i l  d io ed fo  d e  flÜáBaga a  CoSn
ÚIME P A S ú B ñ L iM L
El locai más cómodo y fresco de Málaga. Temperí'íura agradâ ^̂ ^̂
dlsüngué.de los demás por su clarí̂ dad y P’̂ ^semaciOd^ lo  ̂Cu.,dr .s 
Sección continua de CINCO Y MEDIA, de la tarde a DOyE ^  j
moveno, 
ha obtenido
L o s  m is io H o s  tío M ^ ra
titulados «E! espejo eléctrico» y «El rapto de Myra». .
Completarán el programa li  dé éxito en 4  parteé de asunto rnterescnííaiiti
L  , : j 'N Í  S T L  .
y ios estrenes «Perseguido por su suegra» y «Líos sh íá casa de Daños».
Fí*e#eressolga,' ©‘3P| ^
El Lunes estreno de los episodios 11 y 11 dé «Los místenos de rvtyfa».
!É>
V Íd L E Z -M Á L A G A
H o y  Sá l!B .So «  —  Gran corrida, nQCturna
' : E S P  A p A S  -  — ,
P « I E T @  • -  A L IB IO H T E  -  -  i o S E i t O  y  C A R R A S C O
. ■ L u o h m Ú Q r  Á x
3 ‘iO  pe.^o-fto^ Id a  y w u elta .y  eniti^ado d o  É9mbB*a ...
Salida de tienes n las nueve de la noche,
La organización 
de lá victoria
Un escritor militar akmá?!, -̂ soribió 
un libro dédioado eapsoiaiments a da 
mostrav que Napoleón no debía ganar la 
baMila de Maréngo. Es muy probable 
el autor aludido poseyera tanta 
oi/jíácia militar como el general Napó- 
ikfón Bonaparte, paró lo cierto es que 
éste ganó !a batallja i|ae, según .^ficaja 
el teórico, debía perder.
Lo mismo ha sucedido con otras qpe- 
raeiones militares famosas, quo han im­
pedido én esta guerra él triunfo de 
Alemania, y, en cambio, lo han dado a 
los ejércitos aliados. Álémanía no ha 
reconocido todavía que perdió la bata- 
lla.del Marnc; algunos alemanes discu­
ten la exiateneiá de taL batalla  ̂probá- 
felemente, hay escritores xóonióós que 
©etáa redactandj> sendos in-folios,.para 
probar que VGñ Kfuck torda forzosa-! 
monte^jué ganar la batalla que, le pri“ 
vó d® á Baria. E? qas; seguro que 
jnuchoa generales sabihondos, que ha­
bían páíáardp toda £U vida estudiando la 
estrategia en los libros, h-̂ n debido me­
sarse los cábéííos al ver que Su teoría 
uo hab̂ a encajado con la práctica. Hay 
lugar a esperar que otros profasdrás de 
ciencia miUtar que quiza habrán yiatp 
la actual guerra de lejos, eseribAn tam­
bién volúmenes gordo?, parja enseñar 
cómo so ganaron las grandes batallas 
de esta guerra, y súa libros a su vez 
harán perder las que los n̂uevos disél- 
puloa tengan qúe soStetíer frente a un 
adversario futuro., ^
El tema' es inagotábló, y ya empieza 
a aguzar el ingenio y la sutileza de los 
hi&coriadores y críticos. Ese tema puode. 
aplicaí'se a la política dé los pueblos..
FB3U !tA S D £ L A
O R Ó H 9C A
♦' , * *
En la política de España sucedo co­
sa parecida. Fijémonos én eiproblemu 
internacienab ÍEJspajaia parece unánime 
ea querer la neutraíidfdá. Tía discurso, 
estereotipado, íhá sali(fo do ios labios de 
los hombres políticos responsables. Una 
correcta neutralidad absoluta ffento a 
los dos bandos. Pues bien; la política 
internaoioüal ha déStrúfdo fodós' -les 
partidos polítieós que servían do pi­
laros al régimen. .
: Hasta ahora se nos había presontado 
eso ré^meu como ua bloque compac­
to e indeatructiblei La repercusión eca- 
némica de la guerra .europea; ha hecho 
temblar los cimientos sobro los que se 
asienta ese régimen, antes intángíble.
Todo el mundo se hábía «rállié» a la 
monarquía. Los políticos de volantad 
gelatinosa, que son la mayoría dolos 
que figuran en España, habían próiesa- 
do la doctrina de la oontigéncia de las 
formas de Gobierno y que bajo la ins­
titución monárquica se podían realizar 
todas las reformaá que los descontentos 
querían implantar bajo lá egida déla 
República.  ̂ \
Como si up soplo satánico hubiese pe­
netrado en todos ios espiritas, ya nadie 
cree eso. El monarqui||mo es una eti­
queta comercial. Actualmente, ei señor 
Dato dispone de todos los resortes ne­
cesarios para haoéYoréer a 22 millones 
dê  españoles qué el Grobierno que ad­
ministra la corona de don Alfonso X III , 
representa a la masa de los ciudadanos 
del país. Sus corifeos harán como los 
alufidos éeoritores da Alemania, que 
sostienen que ciertas bátálías ganadas 
por Napoleón debían perderse. Nos­
otros mantenemos que el ptestigio mo­
ral del señor Dato ha sufrido un gran 
quebranto, porque para convencer á 
los incautos ha tenido qú̂ í mentir.
Ya sabémos que la moral aplicada a 
la política es una tesis para profesores 
do Universidad, qué no saben ganar ba­
tallas políticas. Pero, por encima de 
profesores y arrivistas, está la voluntad 
del pueblo. Pues bien; la voluntad del 
pueblo español consiste en querer ga­
nar una batalla. Para esa batalla no 
hay nada que dé tanta faerza al com­
batiente como BU fe en la propia cau­
«* *
n m A G íom s s n á F im s  b e  la  bu er r á X
sa. La batalla que se avecina veiídrá a 
ser una.aecióh patriótica én la que el pa­
pel principallp desempeñará «1 prpetü 
de.la iudignációü popular'.
É l Gól^rdo contará, indudáblémen- 
te, con muchos resortes, pero todos sé 
desmaiiüzaráa en su'̂ ;̂niahé, como - eses 
que parecían dar vigor al régimen, el 
cual, por arte de .encaqtémiento, ha ye- 
nido a sor una sombra -dé lo que fué. 
¡Otí! jástieiá inmanente dé la« óosab!
El general doanda, comandante de uim de 
las divisiones de cábaílería rumana' en la 
Moldavia.
' ' . j '  .i’ '” * ' ' ^
‘ '" * s
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Soldados dei frente francés, lavándose en un arroyo ¡áoidados del íimte % ióa, reoompottiea.io oarretaras
Eoto Ir^ormasíé ,̂
« 5
M u y  s @ n e / Iio
El señor Sánchez Gí̂ erra ha amenazado 
de nuevo a la prensa con la previa censu­
ra. En su opinión, ia prensa se muestra 
asaz imprudente, ahusa de su libertad  ̂na 
recurre exsesivamente al mihiiteriaíismo.
Muy bien, ilustre Sánchez!fCensúrenos 
de nuevo! ¡Monte otra veZ la máquina de 
la censurali.. ¡Ordena a Perico Mata que 
I empuñe el lápiz,yerd^YlJache f̂rnplaeahle, 
las galeradas vitandas!
Sile dejan hará bien. ,
Pero yo creo que si hay dé mtévo eensu- 
ra previa, será porque los periódicos quie­
ran que Ict. hay a.
Si la prensa tiene lo que hay que tener, 
nada más sencillo que acabar con las 
arrogancias de Sánchez. Bástaría con 
que se acordara una huelga de periódicos. 
España se quedaría sin . noticias. Nadie 
sabría nada. EíGobierno veriásp metido 
dentro de una máquina neumáticq. Y falto 
de aire, sucumbirfá a las 4S horas.
¿No se atreven los periódicos « pensar 
en esa medida?
Pues Sánchez les tiranizará eón delecta­
ción y saña. Y\Íos periodistas aplastados 
porta bota de su Excelencia, deplorare­
mos nuestra cobardía moral,
FABIÁN VÍDÁL.
, Madrid.
La censura impidió dar cuenta de 
la reunión celebrada el Viernes por los 
diputados y ¡senadores catalanes para 
tratar, dy los asuntos iníoiados eu la
ABáBÚ&laá liél 19. '
Estuvieron presentes los siguientes 
señores:
' Abadal, Roig y Bergadá, Giner de 
los Ríos, Vallés y Pugals, Ballvó Ga- 
rriga y  Massó, Sedó, Zulueta, Junoy 
Soler y Maroh, Madá, Rodós, Matheu, 
Rahola (P.), Oúsí, Piaja, Oambó, More­
ra y Gada, Bercirán y Musitu, Ventoso, 
Lerroux, Soler y Vidal, Salas Antón,
Maristany, Domingo, marqués de Vi- 
lianueva y; Albafuí,!.
Al principio e3tUv\óron reunidos en ; 
pleno, bajo la presidencia de los tras 
pripaeros señores. Después lo. I îcieron 
jpor^éocíoiies, ;
‘ He aquí la nota que dala Wttbión se 
íaciJitó;
«En las Casas Consistoriales so han 
reunido los senadores y diputados á 
'Cortes presentes en esta dudad que 
Rsistieijon a la Asamblea Célebráda e l. 
día 19, y después de haber Cambiado 
impresiones-sptee ol mpuiQnto actual, 
acordaron hacer constar las siguientes 
deoiaradones:
1. “ Haber visto con satisfacción que 
la opinión dp España entera, una vez 
ha conocido el, texto de los acuerdos 
de la Asamblea del día Í9, reveladores 
de los propósitos que inspiran a los par­
lamentarios que asistieron a.la misma, 
los ha acogido con simpatía y ha res­
pondido al llamamiento, que en dicha 
Asamblea 89 formuló para emprender 
una obra de común engrandecimiento, 
qué no puede tener realidad sin la reu­
nión de unas Cortes oonstituyentés, 
convocadas por un Gobierno que en­
cárnela voluntad soberana do un país, y
2. *̂ Que la conducta del Gobierno 
despnéa djj. la Asamblea, persistiendo 
con notoria agravación en un sistema 
de política que la opinión rechazá, 
conculcándo los derechos individuales 
con una violación y aún retención nun­
ca usadas de la oprr^ppndenpia. pos.tal 
y telegráfica, y uíibzando la censura 
gubernativa para falsear la reslidád de 
todo lo que se relaciona coa la celebra­
ción de la Asamblea y de los acuerdós 
que en ella se adoptaron, contrasta con 
la patriótica actitud de la opinión espa- 
nala y hace más .patente Ja priméra 
declaración de la Asambléa de, que la 
política de actual Gobierno significa 
una provocación a Cataluña y a España 
entera y constituye un obstáculo a qtie 
las ansias de renovación que siente el 
país puedan ser normalmento satisfe­
chas.
Acto seguido se reunieron separada­
mente los individuos que forman oada 
una de las tres Oomisíones nombradas 
en cumplimiento del segundo de los 
acuerdos adoptados en la Asamblea del 
día 19.
La Oemisión primera acordó nom­
brar vicepresidente' al señor Alvarez 
(don Melquiades)! secretario al señor 
Rodés y vicesecretario al señor Basei- 
ga, y distribuir su labor en dos subco­
misiones: la primera .para estudiar los 
problemas que se relacionan con la re­
forma oonstituoional y lá segunda todo 
lo relativo a la autonomía municipal.
Estimando los parlamentarios que 
constituyen esta Comisión que los pro- 
blemaajiouyo eslndio lea están encomen­
dados son tan transcendentales como 
urgentes, ha empezado en el acto su 
labor, llegando ya a un acuerdo respec­
to de los puntos fundamentales que 
serái^pll^^ de deliberación en ia reu­
nión qtoe se celebrará próximamente.
La Comisión segunda distribuyó sus 
cargos, designando al señor Bedrogal 
para su vicepresidento y a los señores 
Rahofa (don Pedro) y Matheu para loa 
cargos de secretario y vioessoretario, 
acordado constituirse en tres snboomi- 
sionel, una para estudiar los problemas 
refor^tes a la defensa nacional, otra
para el estudio de la organización do la 
enseñanza y la tercera para ©1 examen 
de las cuestiones referentes a la admi­
nistración de justicia.
' La Comisión tercera procedió asimis­
mo a la designación .d  ̂ los cargos do 
vicepresidente, secretario y vicesecreta­
rio, resultando elegidos, respectiva­
mente, los señores Zulueta, Sedó y 
Echevarrieta, habiéndose acordado 
oonetituir cuatro Bubcomisiones en la 
siguiente forma:
Primera, cuestiones sociales; segun­
da, transportes y obras públicas; terce­
ra, industria y comercio, y cuarta, 
agricultura.
Teatro Vital-Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media.
Gran fiesta aftística én honor y be- 
nefícTó de Piiáf (jarcia.
PROGRAMA: — Cinemat6gi*afo 
Exito dé la excelente baiiarina clá­
sica española, EfflsssaoSita Ü eiie t- 
La colosal troupe
L o s  W e r n o f f
afamados acróbatas; número compuesto 
de tres señoritas y dos caballeros.
PILA R  GARCIA, la mejor, la in- 
discuiible reina.de los cantos regionales. 
Butaca, 1 ‘00̂  - — General, 0‘20.
* *  E s p a ñ a , ,
Con mucho gusto heinós visto apa­
recer en nuestra redacción la notable 
valiente e i ústrada Revista «España», 
que ha estado una semana suspendida 
por orden gubernativa.
Nos alegramos sinceramente de la 
reaparición y saludamos con el mayor 
afecto a i querido colega.
La víctima en Barcelona
Iba tranquilamente por la cal e del 
Conde del Asalto. Unos , muchach s, 
los etérnos muchachos caíUories de to­
dos los crepúsculos insurgentes, echa­
ron unas voces contra ünos guardias. 
Estos alzaron las cuia as; las voces 
crecieron, y desde los bares cercanos 
saltó alguna botella. Los guardias, he- 
róicos, requirieron los fusiles, dispara  ̂
ron y un hombre cayó muerto, entre 
otros heridos.
Este hombre ni gritó, ni silbó, ni 
Lanzó piedras, ni requirió armas. Mar­
chaba t» anquí ámente y el Destino lo 
ofreció en holocausto del principio da 
autoridad. ¿Cómo se llamaba? Era 
igua'. Uno de pueblo, un inocente. Los 
partes de a po leía anunciaron que no 
era pósib e obtener su iden ificación. 
A la fosa, pues. Pero uno lo reconoce, 
un soldado precisamente, y resuita ser 
de Aragón y llamarse, simbólicamen­
te, Antonio Pérez.
De Alcañiz, su tierra, telegrafían 
esto:
«A'cañiz, 26.—Ha causado general 
sentimiento la noticia de haber sido 
muerto en Barcelona por la, fuerza pú­
blica el joven albañil, hijo de esta, An­
tonio Pérez, que era muy querido de 
todos.»
Este muchacho había Pegado a Bar­
celona en busca de trabajo cuatro días 
antes de ser muerto y no se hallaba 
afi iado a par- ido alguno, ni pertenecía 
a ninguna Sociedad de resistencia.
Por cartas recibidas en esta se sabe 
que al ser muerto se dirij>i<4 a la casa 
donde se hospedaba y al cruzar la ca­
lle del Conde del Asalto para refugiar­
se en un portal que se hallaba abierto 
recibió a boca de jarro la descarga que 
le causó a muerte.»
Aragón... Antonio Pérez... Pero es­
ta vez falta el Justicia.
' CÁMARA DE COMERCIO 
C a r lio iie s  d e  P u é r to l la n o
Las industrias que necesiten carbón cri­
bado de Puertollano y se sirvan avisar can­
tidad y fecha de entrega a esta Cámara, re­
cibirán: seguidamente cotización de ^ a 
casa seria de Madrid, que cuenta con 
dios propios de transporte y se há ofrecidos 
para realizar tal servicio en Málaga. I
L a  s e s ió n  d e  a^ea*
Presidida por el alcalde, señor López 
López, se reunió ayer la Corporación 
Municipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
L o s  guG a s is 'le n
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelii Raggío, Arias Tovar, Puente i 
Molina, Salinas Sánchez, Pinero Cua- ; 
drado, García Morales, del Río Jiménez, i 
Somodevilla López, Pérez Texeira, Van- | 
ces Torregrosa, Roldán Berna!, Peñas 
Sánchez, Rein Arssu, González Anaya, 
Barranco Córdoba,Romero Raggio, Hi-_ 
dalgo Espíldora, Huella Sans, Cárcer 
Trigueros,García Moreno,Loriog Croo- 
ke, Tejada Sáenz, Gómez de. la Bárce- 
na, Vallejo Serrano, Viñas del Pino, 
Milanés Morillo, Olmedo Pérez, Eria­
les López, Cázorla Salmerón, Segalerva 
Mercado, Torres Gano y Ojeda tíuárez.
A e ts
El secretario, señor Martes, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, que es 
aprobada.
El señor Segalerva dice qué desde la 
señalada para el comienzo de la sesión 
hasta la de su apertura ha transcurrido 
una hora y diez minutos.
Añade que con media hora de corte­
sía es bastante.
Si en el próximo cabildo se sigue 
demorando el principio de la sesión, haré 
presente al señor secretario que tome 
nota de mi asistencia y me marcharé.
De persi tir en la conducta observada 
redactaré una moción interesando que 
las sesiones comiencen desde las doce 
de la noche en adelante.
A s u n to s  d e  o f ic io
En virtud de haber resultado desierto 
ei concurso para adquirir mobiliario 
con destino a la nueva casa de socorro, 
se acuerda abrir el segundo concurso.
Como también há quedado desierto 
ei segundo coiicurso para la compra 
del mobiliario que ha de utilizarse en la 
Casa Capitular, el señor Viñas del Pino 
propone que se
tración, pidiéndose laí^^ñción dé s i-  
basta.
El señor Mapélli expone que lo suce-* 
dido en este y en tantos otros concur­
sos demuestra que iio hay quien se fíe 
del Ayuntamiento.
Anteriormente, siempre que el Muni­
cipio anunciaba la celebración de un 
concurso, venían infinidad de postores,
y hoy nadie acude,por que hemos caído 
en el mayor de los deset édiíos.
Resolver qué se haga pór adminlsírs- 
-Cíón no encaja en e! procedimiento se­
guido por la minoría republicana y de 
consigiiieníe, no podemos prestar  ̂apo­
yo a lo propuesto por el señor Viñas.
Lo más pértineote es que estudie el 
asunto la Comisión de Obras púb>.icas.
E! señor Barranco opina que se pue­
de contratar libremente por administra­
ción, con arreglo a las condieiones es­
tipuladas.
Propone él nombramiento de una 
comisión de concejales de ías diótioías 
fracciones que integran el Concejo p:̂ ra 
que, con el alcaide y arquitecto, se p is ­
ten con los industríales que en Máiaga 
S6dedican ala construcción de mup 
bies, aceptándose el ofrecimiento más 
ventajoso para la Gaja Municipal.
El señor Mapelii abunda en lo quo 
tiene manifestado, e insiste en que el 
punto que se discute, debe resolverlo la 
Comisión de Obras públicas.
Estima que conviene aumentar las 
garaníias.
El señor Barranco asiente a lo pro­
puesto por ei jefe de la minoría republi­
cana, pasando el asunto a la citada Co­
misión de Obras públicas, con carácter 
dé urgencia.
Se envía a la misma Gomisíóü un ofi­
cio. del Gobierno civil de esta provi»?cia, 
remitiendo escrito de don Pedia Lê rd
González, coipo contratista de ias obras
de construcción de ia nueva casa da 
socorro.
Es aprobado el presupuesto que for­
mula el arquitecto municipal para ad­
quirir un motor y bomba con destino 
al servicio de aguas de Torremoilnos, 
que importa 1.909 pesetas.
El señor Mapeid hace resaltar las 
ventajas que reporta la compra de dicho 
motor, con e! cual se pod áa registrar 
las cañerías de aguas desde Tor.emo- 
linos a Málaga, se evitarán entorpeci­
mientos y no se desperdiciarán los me­
tros del preciado líquido que van al 
mar.
Queda sobre la mesa un oficio de !a 
Diputación Provincia!, interesando se 
designe un médico de ia Beneficencia 
para formar parte de un tribunal de • 
oposiciones.
Se aprueba un presupuesto para ter­
minar la nueva pavimentación de las 
aceras de la Alameda de Carlos Haes, 
acordándose realizar nuevas gestiones 
cerca de los propietarios que se íesisren 
a cooperar a la mejora.
Envíase ai «Boletín Oficial», para su 
publicación, la nota de obras de la últi­
ma semana.
Lo sgo® Isalsío ooEib®0 ia
El señor Mapelii se ocupa dd informa 
de iá Comisión de Obras públicas, so- 
br? otorgamiento de escritura de pro­
piedad ala íodustda Malagueña de un 
solar en él Arroyo del Cuarto, y dice 
que en el año de 1892 adquiiiüíe por 
la Casa de Latios la parcela a quo se 
hacerefriencia en el dictamen, y en 
de pasados veinticuatro 
i-ónla-Caja Municipal 
el importe de Ja valoración quo se hizo 
a razón de 12 pesetas el metro.
Entiende que !a Corporación no pue- • 
de conformarse con el aprecio de aque­
lla fecha.
La Casa do Larios está obligada a 
pagar al Ayuntamiento les intereses de- ,
vetiza'U)S davr.ntñ esos vfiínticuatro
años, qne y.sd'jnden a 7.353 péselas.  ̂
Ei séilor Cáfcer dice qjie d Concéjo 
■ 00 debe oponerse ai coRvenío que se 
esíableclei'a.
Luego de elogiar al señt*r MapeHi, 
exprfcíia qiie éste ha padecido un error
de fecha, pues el ingreso de la cantidad que se cometieran abusos 
' fijada como preciq do los terrenos 5© | , £1̂  señor Salinas dice ( 
I ;efecíu6 en 1905.
do una persppít, dándosí5¡er>t9.caso £s- 
pseialmente con loa 
del ca|Típp. .
Ei señor SomodevilíaVofma wtó. el 
acto tíc Is íníjúm^ci^n 
puede cistj ?.rse al Íií'bitr^ , i^r■■>-i-
Mu, porque ello pudiera daí" Origen á t
Ei 9£§of Olmedo dice qáe 
GfthtfSdiífe ho obaá^e laŝ r̂dene 
¿Icaldia debe pasajse el t&ato de c 





El Ayuníamicnto adeuda n ios seña­
res Larios la surañ de 39.384 pesetas, 
dinporte de terrenos de su propiedad 
' cercanos a la Estación de los Andalu­
ces.
Propone que se autorice a los .seño- 
’res aicaide y síndico para que firmen la 
escritura.
El señor Mapelli rectifics, diciendo 
qun el propietario del solar inmediato 
al Matadero, a que alude el señor Cár- 
cer, no ha cump ido el precepto d' 
Ordenanzas munteipaíes, sobre su 
tamientc.
No estamos en el caso de malgastar 
una sola peseta.
Se mnestra de acuerdo con ei señor 
Gárcer en que ss efecíúe una liquida- 
ciÓD, y si ea justo y legal no ha de opo­
nerse ai pago de la diferencia.






Confomie a lo solicitado por 
MapélH, pasa «1 asuntó a lá Gdmisié# 
Jurídica, vot.-jndo en contra ios señores
aeepíaModp ííqijeHo que tienda al cum-j 
pUfqierdo de la
Él señor'Somodeviiía repite que no 
debe quedar a lo que resuelva el cape­
llán, el momento ds ia inhumación de 
los cadáveres. ''' ;  ;
Si hubo d hay médicos qué certifica'* 
ron la defunción a hora dísílntá de ocu­
rrida, envíese a jes tribunales.
El señor Soniodeválla expresa 
con verdadero sentimiento se ve en el 
trance de censurar uú aeíó realltadol 
por .el primer tenl^uíe dé alóflde.Á'« ..i ^ ̂  1 M 'A 1m 'Dwt4̂/«i 1*%1
■ W H M S i íp :  V  S » » S 0 U A y  *
f  9ia®8i®f :.|S®
18. -
y latón,i f ' '  " •' ■'Batería'de co&ijJi£t'áiaÍ0iíí»a, 
tornilierífl, clavazón, cementog, etc., etc.
ewoj^ ¿aozM.^^íaS OííOiiilogra’noa áe paso. Sah»» meoaaico.paea
- - vGoostrneoioiiiM. metólwâ ?. fuan  ̂
¿ara adcítea Mitadai fijó y oiiw ^ El p arásito  de la av ario -
sis invade, el organismo y se desarrolla 
' encuentra medio ó am-
no, 1*
e las I  ,É^ñor Cazorla pide que se lleve el 
acd- 1 asuhfó á la ComísiÓh Judaicé
■Rectifica también el Señor Cárcer y ¡ Uecer una parsona. 
e acuerda e.uíorizar a !a presidencia y | Se ha dado el
< Respecto a las ©eTíiíicaciones de ía-.j 
lleGimientos7 dice que el médico pone 
la hora que indica la familia.
Kt señor Viñíis remacha el clavo, ase­
gurando qû r se ha'n efectuado ihhüiha- 
ciojies faitaiido descaratíamenie a la 
Ley, a las tres y a las dbs horas de fa-
50 e c a i n s m c n a a i cas© de asistir el 
ai síndico para que firmen la escritura | Viático administrado a un enfemio, a 
y que 5a Comisión de Hacienda haga la | las ocho de \& noche, y a las cuatro de
la tarde concurríamos a! sepelio del 
Cr>dá''/ér.
Én una exhumación general efectua­
da no hace pocos años, apareció,d es- 
queteto de i«i cadáver en tal posición 
y forrsís, que a la simple vista daba a 
entender que la ppTspna había sido en­
terrad  ̂con vida. '
Quédéaprobado el dictámen. 
áe áprusbaím presupuesto para do< 
tar de áisanlarillii la eslíe dc4 Guervo. 
Vuoiye & la Comisión Jurídica, 
cuidar y conservar el ] donde ^  un informe sobro aplv 
' camión'sie-mckóá; '̂ agiiâ d̂e Toí
Se da sectura a un ínforrue de iá Co­
misión de Háéi^nda,' referén̂ te a ja fer-
liquidíicióo
Discútese un informé de la Comisión 
de pa8e-''S y alamediís, íeterente al jar­
dín del Ho-piíal Nob̂ e y en eí que se 
habla del nombranúen o de dos peones 
para ei cuido de dicho jardín.
El señor Rein dice que ha llegado el 
momento de adoptar mvi resolución en 
lo que se neiaciona con d Hospital No­
ble.
La Junta de damas que tiene a su 
qargp el citado Hospital, no tendrá in- 
cofívVnisnte en 
jardín.
Ei señor García Morales mv̂ niñesta i  
que la Corporación no puede conásr el | 
jardín mencionado a Junta ni a Pairo- 5; 
nato de î«p'una clase. ]
Se esíá'íaltsndó a las cláusulas dc-l • 
legado «id ihistrC filántropo does or No- í 
ble, q'.:e donó el Hospital a Málaga, 
y en ctsyo legndo se -eonsigna que ' 
los hí rederos pueden apoderarse del  ̂
esíabkcimiento cuando lo croan opor­
tuno.
So construyó para los marinos. 
También se establece en e l legado 
que el Hospital no podrá ser objeto de 
expíofación alíi'una y coníravlnieíido lo 
qtre disp-aso quien, en agradecimiento 
por hsDer recobrado en Málaga la sa  ̂
lud, ifiandó C0B?iíruir el HospitaJ, #n 
ésto se cobra iodo y no se admite ,gta-
Ál íinaVde la AlanieJa Príncipat, có- ’ 
mo todos sabetí, existe una feíiístiCH’ 
fueqte;,,gu.eah,orq.8e,está
varios norábréSj áéperón én rtiañÓ, cóft
cuyo procedimiento se destroza : áá 
•mármol- * - ,,
Sin duda, 'p t̂k Cubrir iáñtá tea'didj 
lo ha.autDriz^o el ieyantjmiismtP. 1*1^ s 
a la fuente, de un barracón indecoroso, 
indigno dék qfeínta éaplmláe Eapafta;
El alcalde afirma qué no lia sido ti 
señor Peñas quien ha .permitido klíiS'n 
ta!a4<5in dísl.éirco., .
Advierte al señor Somodevilia qne no 
puede segqir .jtratanejo el , aspntq y If J  
ruega qué presente una moción en él; 
cabildo próximo.
m  k  ácu-,
tud adoptada por elaldáídé.
Como n© se nos ooncecíe la palabraj, 
presentaremós un voto de censura a la 
presidencia.
No dobtó puncíi haberse permitido 
él empJa^míento de ese barracón, cali­
ficado pqr el
decoroso y,^ue yo concéptúé de inde­
cente.
Si yo, qqqpíoa el de la presiden­
cia, al sólo anuncio de un voto de cen­
sura lo hubiera puesto a dlecqsión, pero 
el señor álcaidé lo entiende ¡de otro 
ínqfeí'
' Qüéda anunciado él voto de censuia j 
paria el Gsbildo mrnecllaío. . ¿
. ■  ̂ . |?©w®ISI8lo
M  C0JBP«» «lERIRO PWH01BO «lE J?
y vive porque 
biente favorable para ello en el orga- 
n ism o. Transformar este medio en otro 
diferente, es el más bello ideal de la te­
rapéutica. El « X 2 »  es. una preparación 
. . .  . -Ti_^—  curafah^
«a® «• t
I I
|Û N jBqHÜIÍíZ' EAROIA ,„?® *®
Maquinarias; a  "íub.®l.as, Bp, ,̂fes. CeAeñtos
gsiendi*
yque rqaliza este ideal. Por eso 
iadmirablemente los casos más difícjlq  ̂
'^Avariosisy enfermedades la piel*,.,, 
. ..... ............
etc.
S fS tS E S S IiiS , l i £ i« ^ B Q K A S y
j|ata©3éii’i(ieílíioi?oS^JS?^; 
d®¡ Íisaíli4^3«2«',
ObseKvaeismés tomadas a laa ocho de te nm
Sana, el día 3 de Agosto de 191
a.«atíí!O p«:. 1. pr5^«. siembra,
[ pon garaníia ¿le ri«ine|%. 2S
'& S b á r o « « r i & t e ^
Máxima del día  ̂ .
Mínima del mismo día, ¿o 4. 
Tenuóipeíro seco, 25‘0-
Idem ñdmédq. 22\0̂
DirecdÓn êl viento, S. Aneraómetroí-rK. ra. en 24 hora»
Estado delclelo, nubloso.
Idem del iriar; llána.
Evaporación mira, 2*8.
Lluvia en mim 0,0.
125.-
PÍí'¿Í«ií«rriié« V p.'eol«Sl f  rtíl™® ■
j s .  -  g r a n a d a
A L H Ó l l W e »  ; I 2  y
ts3 a ningún pobre.
r ' Se ofdcnsiba por el tcAíador que NUua . 
parte del repetido Ho.spií̂ -.h.á.̂ i;',;id§- 
dedicaise a los ejét.ciéió -̂dfylnóé  ̂do| ■; 
culo, pero 1a! a3to .era él prolpsíaníe 'i 
por o/ue el Noble'profesaban •:
e^a reMgtón.; Vi; '
Los calé'icos, en contra'de Jo orde- ;  
nado por ci doiifmte, se epGdersrQn.dei i 
terrer, o. •
Termin.í diciendo que RQ. puede ad- ; 
mitirse loque pretende el stoor Hpip.
Este reciíficn e Incito fep.qu&.eiĵ r-.;.# 
din fiíle  ceCí;r5e para su cujqo-y con- í 
servac óa a la junta (fe dajims. ’ ' ;, | 
Coruidera perfedameníe vlsiblo esta 
solución.
en cuyo irijo.rme se habla de trunsfé'
¿ rencias «lé créditp;' '' ' ■' '
5 Eí señor Mapélh I© qqe
f un asmito deJiníi^ .'lhtel^
I clona con traftsférChtíás ñoÉguée en 
\ orden dd día.
! Ha de limitarse a pedir que .quede 
sobre la mesa para que pueda ser es- 
¡ tudisdo.
i Eí aRalde hace algunas adaracioneg, 
■ diciendo que falta íiémpó para formar 
, el Censo de población y que la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y 
- Estadístico exige .(leífqs Â 'up'íaiqíéñ̂ os 
todo geqqro.de ¡kliiidádes. p ĵ'a^ha^ér 
; esehtíbsjo. ' ■ -
El señor Mspcili ijdsí.e én el 
;  osqntaquede-sobre4a.mé53 al^aqdo 
í su d' îc^naciniientpí,
• .cuesiíénl ' '¡ ' ''■‘■V;,""'';'
■ Eí señor ,, propone que,-se
deje en ,!,a 'mésa iodo .'ío'tcférqníé' a 
íráiií>fercHC3ñS, cxjcéfitó Ib ddé:|ónfcíCf- 
noalCm o,' ’
■ ' ‘F*Or ;f9 ;:|ufragfOB'CO«MlÓk̂ :̂  
badQefkTrbposición.
i i  #i»p. déS desáVfeetls
Ló¿ 1ectoíés£afotáh peidífo la' 'ciíén-
El señor Garci-\ Morases afírsna QOe 
loque él «icaca es que se cumplan las [;dó nósotrü% 
cláusula de) legado dd doctor Noble, I ven palabras, cartas, . telégfáraas 
El señor Huetin se adhiere a !o pro-.. I elde.sáréño pó pareM '' • ’* '[
¡puesto por el señor Rcin» á condldóu  ̂ í ; ¡t;os leyó, eí Síeqr#tc4ó.i, ÓScñPr 
de que el iririjíu no sea objeto de expío- j M;«ííos,- iia . tekgramja., 
tación para la venía de plantas.. . - \ Míidí id por c4 GobernaJor civil dé, la
Elsí ñor Q:-.irci.i Morales ñám.úe qne ! P ovíucia, don Benito; Gastrq, pArticir 
el susodicho jrfdín es público y, por í pando que se ha.bía firmado el crédito




El 6H ñor Mapelli dice qua después de 
escuché’;' a{ señor García Morales nacía 
tiene que rnan{fe.star sobre el aasiaío.
Agrega que o o ha lugar al nombra- 
tni?,nfü de esos dos peones que solicita 
,̂ 1 capataz do los ĵ r̂dines cid Parque.
Los ísrabajadores de éste deben cui­
dar el jardín que el señor Rein quiere 
donar a la Junta de damas dei Hospital 
Noble, , . ;
Ei señor González Anaya propone 
que !a repetida Junta se encargue del 
jardín en cueítión, siempre que no lo 
exoh te ni pierda su carácter de jardín 
público.
El 5< ñor Seg.'dcrva desea que en las 
verjas se coloquen carteles haciendío 
saber a l púbíico que tiene acceso ai 
jardín.
Por 19 votos contra 13 se aprueba 
la proposición de! seScp Reirr, ceit Jas 
SGlarationes hecha.*? por los eeñores 
González Anaya y Segaíerva.
Los señores Mapelli y Barranco ha­
cen observaciones al dictamen de ía Co­
misión de Beneficencia en asunto rela­
cionado con la pi'í;viíiión da las plazas 
vacantes en el Laboratorio municipa).
Refiriéndose a un informe de dicha 
Comisión recaído en una moción que 
presentara el señor Viñas sobre ente­
rramientos, dice el señor del Río que 
• se trata de imponer a los capellanes de 
las nf crópoüs una obligación que no 
pueden cumplir.
Esta obligación se relaciona con la 
suspensión del entierro de un cadáver 
cuando tengan conocimiento de que no 
han pasado 24 horas del fallecimiento. 
.  ̂ El señor Viñas asegura que no se 
f . M  de ninguna cía e a
los capellanes; sólo so les fácuíta a que 
suspendan la inhumación en él casó do 
■ quo les conste que no han transcurrido 
■Jas 24 horas que kstabíece la Ley de 
íSajiidad, ,
/ ' Lo que sé propone liane su funda- 
'mentó én un ofhjo cue dipgjfira al di-:
para las obras del desareno del Qua 
dalmedina-.
Él señor Mapelli: Ya tenemos aquí 
otro téíegjcamiíá que agregar al enorme 
montón de los despachos y cartas que 
hemos récibiclo acerca de esto Asunto, 
que sigue sisi .adeiftntiir unsoíói paso.̂
Es llegada !a hora de pregunlar caán- 
tío van a principiar ba ob ss. ,
Tlastaíahora no conocemos más que. 
ésos telegramas, laa cartas y una espe­
cie de cinta blaíica, quejse extiende en 
lá paríé de lechó dc4 río combrenáida 
desde el puente de Teíuán hasta el- 
mar, cinta que parees que nos señaíaí 
el camino que todos los mabgireííos' 
hemos de Cruzar en las próxi«;as ave­
nidas.
El señor Barranco da la grata notíeía 
dé qjte las obras que corresponde reajt 
íizar a lá Junta díeí Puerto, cqmenzarAn 
en la próxirqa semapa.
El señar Gómez 4o4á Báróenií exp¿eí̂  
fA que muchos indusíria|lés amenazados 
per la catástrofe que puede sobrevenir, 
abrigan el prcipósito «ie darse de bsja 
en la contribución.
del
Graa |H>emio| y Medalla
Ciíaremoá bajo este epígrafe, los di-̂ ; 
versos |)ú^ tratados por los ediiea 
que'sémían. . ' '' ' ' ' ' r
0  sé:^óf Viñas habló de abusos cq-J 
metidos en eiarbitiiq de carros faene­
ros y agricoias, pidiérido que se efec­
túe una inspección con él Negociado 
correspondiente.
El alcalde propuso para la comisión 
ingpeetora> a 'os señores Olmedo, Ví-̂  
ñas y Ssgalerva.
Elseñor García Morales dijo qué Sé 
proponía hab’ar de tres asuntos: uno, 
elpuésto de chumbos, ofensivo pí̂ ra el 
ornato público colocftd«3.,e|i.la plaza de 
Figaécctópbíro,' él .barracón■'qdé.raé ¡ e í̂á 
oofecandó eb ía Alameda, -péto ccúnó 
de :éste lasúnlp. no-.qu tere; í|«é ^
'se tKáblá;;fey que caUarsé*: ;̂
El tercer plinto\de ios qaó ihe ipro- 
ponía iratár, se refiere tal; arbolado de 
ia caíle lajM icstcanza, próximo a 
peí darse por la falta de agua. \ 7 .
ISlvaícalde dice que trasladará el rue­
go'aiéeñor-,Cátcpr.’- 7' V, -  ̂ ' -̂ 7 ‘
El señor. Barrarte  ̂■manifieste qne se 
infringe lámecíida adoptada.|>0f élG 0“ 
- v t o iP #
harinas, las citeJes sáleii, pe España, 
convertidj|^é^|;dé(^,M^ tsta
<ítt l̂;í̂ : , éí hy ■t-K,' -
tación 43 ¿̂fideos. '
E l señor
los carros'de potî áq* ttírteáná cMéz)^ 
dé''ODÉipi!eria,“' ; 4 a S  'bálúMg 
caen :áí’buelo. 7̂
Pide que se: Goloquen dichas com- 
:puentes. ,. .̂ „. •
Pk’egúñta qhé hai fetecEo tó Comisión 
Especial nombrada para conseguir pl 
abateteisiénto^dólacamié.
El señor Peñas, que se héllab  ̂ ¡fu- 
sente del salón capitular en el ihOi ênr 
tp qno él señor Somodeyillá binaba 
acerca del barracón de la Alameda Priu- 
oípai, dijo que él no había dado tal per­
miso y que se estaba instalando éSh su 
!. cohocimlenío. ' ' " '
El señor Sornodeviiía: Ya !o hé cotn- 
prendido y retiro todo aquelid q y  ;hu- 
biém podido producir molestia ál é^ñor 
Peñas, y se lo,eodosq .é! ^cálde. , í -̂ 
Eí señor Roldán se lamenta de cíéíías 
deficiencias que se observan en tes ni­
chos construidos en el cementerio del
Oro ei! la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güémes,(Burgos), 
quien elabora tarnbien
las acreditadas M ABC AS
R EG IST R A D A S de 
pastillas para lujar cal­
zado y córreajé SUCE­
SO R  DE DOMíN- 
GUEZrV itoria «Fl Hue- 
v|)¡̂  y « N qinanc jabcpnio 
igualmente el económi­
co,.,-Encáustico «Pasta
M ú rm m s
En el negociado correspondiente de wte 
Gobierne civil se recibieran ayer los partes 
de' accidentés del trabajo sufridos por ios- 
obreros.siguientes: , ,. ... v .
Miguel Molina Molina, Juán Vera Co­
rrea, José Ramírez Aguilar, Adolfo López 
Rey, José Rodríguez Suárez, Antonio ba-; 
lado Anaya, Nicolás Go'nizález Criado, Juan! 
Rodríguez Molina, Bartolomé Gutiérrez 
iTova}, Juan D íaz ' Terrado, Francisco To- 
irrê  Mancilla y Vicente Díaz Jira en ez.
En el vapDf corre© de Melilla llegaron 
ayer a Málaga, los pasajeros: siguientes. .
Don.José Benito,, don Roberto Sojafes. , 
don Manuel Martínez, don Amadeo^^ta, 
don Luis Vinachez, don Fernando Mecq, 
don Teófilo Alvarez, don jesús AntoliU; 
don Manuel Guervo, don Ignacio López,.̂  
don Agustín Qoriejó, don Pedro Góinez, 
jdon Rafael Ortega, don Humberto Gil y 
don Ambrosio González.
Cira.3 oro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cererí^
escala.y b).anü:ueador de ceras' en gran . , , . .
Runtos dq yenta qn. Málaga: Saturnino ̂ ponainguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Ghacián, Cisneros 55":(Drogúeríá.)
Las p? imérás  ̂estudió de las 
réspectivas comísieitiés.
De ios informes qüédá nnó sóbre la 
mesa, eprobándose ¡os restantes,- pérq 
el que se refiere al proyecto distri­
bución de fondos para élInéé dfê Agos-
tó és impugnado pói;él señor 
Éste'dice' que en usó’ d pmUtcto 




cppiesta el t>ínor $arrancp 
esupuestp í^i jPbras- as- 
pe^€| .̂. ;,s.- ' ■
Él sénor Segalerya expresp su desép 
<ie que si en 48 hora îg .̂h3n comenzar 
do los trabajos dal aésátpap, iodos los 
concejales dlmííán.
La proposición es acogida con mues­
tras de hilaridad.
L o s  c®pdo8 d ei coiitr>a'iista
Esté contratista es el del Servicio de 
Policía Urbana y los cerdos gon aque­
llos de su propiedad que se nutren con 
las basuras de la población. .
Rpíacjonado (ion esta cuestión trata- 
dé en Otros cabildos, se lee un ofícjo ¿el 
Jefe del personal encargado dé la re- 
caudijqión del, arbitrio de carnes, en el 
que 8é d|ce qúé la parejá de ronda ha 
Vísro,''que ids tales cardos c.pnticú|n
K|7;Óénto Her;;7o dt Ce-aentoriníi g cébáuíio-se eon Isa basuras y dsírftuá
'eicjp'-''«á.i d.i ¿ñ San hMgu î, paríioi- 
í. '- pando que'se verificaban éníérraúnen- 
' tos a las cuatro horas de habóf falleci-
qu.e.SGr.og.-rn los carros del contratista, 
y se jiíiltep Iñ tinca qc .un seqor Aíl- 
drade.. G;.:.'
El señor, Somodéipti »̂ óópteste^ a 
la pregunte qué hicíájca 
Momo» dice que, después de dos jme- 
ses de haberse acordado el nombráis 
miento de la pomisióa para el abara­
tamiento de tes carrres, fué cifada 
'̂ Bse j r̂Oce '̂r cóifituye ufia #uriay 
yo renunció al cargo que se me confió;
. Segajeiva- -teíareía que ^ '
.instruyó
inspector del értfipío dé' Mercados, , ̂  
;% #eñor Hu||ln: manibesía que es 
Goiácciaí del- ipRmer títsírito y: 
eiéétóres de é»é le hap: y:ogadólyéa i| 
fórma de qiio (^saparezca el ̂ barraci^ 
de esiíectáeute que sé está in8<felaRdó
diea.'a sus fí'pcasi
T r u e g ó  ai alcaide. ' 
El señor Olmedo fefíriéndose a te 
forma en que verifica el. pago dsi arbin 
trio municipal sobre espeetáculos pñ* 
tilicos la etepresá de la PJaza de Toroá, 
pidió que se interviniera la taquilla jpál 
rá lá ebrridá dé ítifiiteñál '
Ei alóaide lo desij^a psr? que efec­
túe la iuspección, a lo que replica dicho 
coñcejal que esa misión no íá puede 
óumplir él solo.
■'. El sefíórPeñss dice que el asunto c? 
^é'4a e^íp$iva ccjnpeísficte de, la'AE 
e.l Ayurítomí^Kío no pusdepr^ 
larsé % bacér.Caa iáteirvencióíi. •: 
El alqidp e w s u  qué é) hombr^M a 
jos concejales.
derecho . 
pidió a Contátiúríá ühé cértificaeió’h de 
los gastos eféctuááóé difí'áúte értees de 
J ulió étir"de*teTminádbis’ éntre
eli|fS'eÍ tte8guá8v - ' 7 ' ' - '
$e imé bobie^Ó con
todos los respeteis y hónófés, Cóh la 
Gábalieroridad que cáracterizá^*ái^ñor 
contador, cuya certificación no podía 
facüitár^me. ó .
Yo la ihíeresaba eñ mi propio nom­
bre y en el de todp  ̂mis cépipañéroa de 
minoría, y como uécésitanios córiocer 
lá iñveísiótíqüé síftiatiéchó del dineroi 
no podemos aprobar con nuestros vo­
tos eí píoyecíó de distribución dé foti-
dos. . . . ' ..  ̂' -
El alcalde dicé que debió pedirle a 
él la certificación. ' . .
Si asi lo hubiera tietho no habría tei- 
nido inconveniente én dárétev pues las 
ceriificacípnes únicamente las facilita 
el alcalde.
Las oficinas Ajtitttamiénto se 
hallan a disposición pe todos tos conce­
jales y vecinos de Málaga para qué 
puedan tomar Cüauíos daiíos precisen.
,0  señor Mapelli: Yo tío he proyec­
tado ninguna sombra sóbireja adminis- 
ftá(5Íód miuiitíipáíl,'si %csso éxisíe estey 
lá proyecta el señor alcalde, ál negarme 
la certificación pedida.
Ño es ib mismo datos que certiSea-
,. RodB«fguear
: S H H T 0 S g .i4 , — BU:* LA SA  
Oooma y Herramientas de todas elases.
Para feyoreoer al^blioo oon precios niúy
ventajosos, se venden liotes de Batería de oooi' 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60,ñ‘5O, 10‘25, 
7, 9 , 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 
Se ha<̂  ̂n». homto regale a todô  cliente que 
ooinpre por valor de áfi pesétas'. '
BAIiSAMO ORIENIiAIí 
Callicida in&lible: enraeión radical de caíIoB, 
î oB 4ejtóB »y ítereaañe íos^piea., ,t * . . ;
Be venta en drpgneria.  ̂y  tiendas de qmoalla. 
El rey de los CalÍioidas>tiále»mo Oriental», 
: Ferretería de «El Llavcr.Q».—D. Femando Bo* 
driguez.
m
t5ñó,-|¿̂ tón,. Niquob Ptefu®» Béguio 
. é t p . 'de AuPtePuíd 
F E ú m ~  Té-
rro-sHicio, Ferró-cromo. ,,,
spie-
geí y  íodú ctese 4ó atenciones qm-
pleadás en metalurgia.
3WLIÉAT0 de c()bre, Sulfato de 
hierro y Sulfato jde araón^có, ’• ‘
 ̂ Alamiáa de Mazarredo; ^  BILBAÍ)
 ̂■ Teléfono 2 355
Per este Gobierno civil, de acuerdo cont 
la Diputación previncial, se ha coniumadO' 
con la responssabilidad personal a los al­
caldes y concejales de tes Ayuntamientos 
de Alcaucín, Algarrobo, Alh^unn de lá To­
rre, Al haurín el Grande, Atoogía, Alpaft- 
déire, Arénas, iBenagalbón, Benahavís,^B ,̂ 
namargosa, Benamocafera, Borge> CaniU  ̂
de Aceituno, Carratráca> parama, Gor^ ' 
de la Fréntera, Goíri, Frígiiiana, Oaudn>í 
Guaro, jubriqué, júzcar, ManilVá, Moii^,.; 
Nerja, Riogordo, Sedeña, Torrox, Velez-if 
Málaga, Villanueva del Rosan®, Vinuelay 
Yunquera, si no normalizan los ingresos 
de sus respectivos municipios y abonan lo 
qua adeudan por contingente provincial.
A los que tienen, que hacer uso de pre­
parados .mercuriales pará la curación de 
rá sífilis, s'é récohiiendá por distinguidos 
médicos el uso del;/* Licor del Pelo», que 
fortifica la dentaduray preserva dé los sín­
tomas de la intoxicación mercurial.
•No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada a ,1a estación 
de Málaga, la Gómpafiía de_ los Ferrocarri­
les Andaluces saca a pública subasta las 
mercancías siguientes;
47105-Sevilla-,1-Angarilla-17- J. Moreno; 
24685-Barcéíóriá-1 -Tejidos- 43-vluda de ̂ A. 
García y 2483-Marchena-lOO-Habas-10000̂  
Fortes.
Él juez de instrucción, de Lérida cúa a 
los presuntos fíérédérós ■ dê  Andrés Rui? 
Ruiz, para prestar declaración y recoger 
unos efectos. , j
EJ dé Ronda, á los autores del'robo de 
un mulo de la propiedad del vecino de 
aquel pueblo, Rafael García García.
del aS
4 1̂ 6 ^  pc)ne en oonooimjfnto 
de Itíl^éñóres propietóvioB 0 inqmvihós'de casas 
en onyoB piSos se encuentren instaladas tuberías 
propiódad' de disha doPApañí®,; pp §e dgjep jar-
sdbf
tar y retiráytubós vdfa|siM de t̂e f̂ t̂eciones de 
gas.’Iips Ip h^an, se les deberá ¿xigir-
antes la correspondiente autorizaciónla Com­
pañía para poder identificar su pérsbnándad 
■ - ■ • PÍBEQ.
doft'és dé̂ gá̂ táül ' 7‘:
'""Só'iéite uñá' de éstos y el eontaéor
■ me dijo que no podía entrégarkvsin au- r i   ie ;c mpa í ,: no  ej  r
¡S í iá tó lú e ü id é .
I' Me rogó que personalmentê lñ-lln̂ " I 6peratóóSOT,w‘pí^^:§e presebtahádesmbî
I: íiésara (te'ñste, tí^  ¿para quétó a ha- ' *------
pedo cuando de aníemaüo sahía la res-
Piifeste negativa? ' _____ _
Rivisaré íps libros pqr que ejerzo un | como op^arios ■de, la misma.--; 
derecho. I OIOÑ. " ;7̂ ‘G '
Termina dictendp qüe acepta las no- i 
tas ofrél^ás por el' átesthlé'ír'que riq | 
tiene inconveniente en aprobaV, toe- | 
óiánte ese ofrecimiento, la distribución 
de fondos.  ̂ 7
- F íbi^S ■ ' '  ' '-í" ■- 
In  razón a lo avanzado de lá hora, 
béíío de te néche, el señor Mapelli pidió 
que tes tres mociones que figuraban en 
la Orden del dia quedaran sobré la 
' mesa. ■ . ¡ ' '
El Béñor Olmedo desea que se dis- 
7éuta la referente a personal, interesan­
do que sé declare lá urgenéte.
Déspúés de algunos laomenfos de 
dudas y vacltecioneé sobro si se discute 
ó no., se scu'f rd.:̂  que-todas Isá 'i ôdo- 
nes queden sobre íá mí.iia, y se levanta 
la ?esión.
En la última combinación de persenal 
hecha por lá Direeción: Generĵ l de 
grafos, figuran los siguiéntes traslados que 
afectan a, esta previticía:
Aspíranté, don . Sehastiárt'José yázqücz 
Marín; de nuevo inf résq, 'a Málagá^-‘ 
Oficial segundo, don: Ramón' Bartolomé 
Olivares,'de Málaga a la Sufadtrección Ge*í 
neral, ■ .
Oficial cuarto, don, Autonip Bermejo Lór 
pez, de Málaga a Se® de Úrgei- .
Anxiji^ tercî r.a, .doña Jpgcjalena Diez 
Carrasco, de.'Májagra ScÓ dé Drgel. . 
Oficial cuarto, dén Arturo lulíán Bo®5
de Mélilla a Lugo;'
La consulta del conocido oculieta y di- 
reótpr ,d| te pínica Oftalmológica munici- 
baí, Dr. ;Qórpás, será durante el verano de 
lo a 12. y de 4 ia 6.
Cálendarlóiy éultós
n u m x w  ■Luna menguante el9 ajeé I§*ñ5 
J^l, 8aie5:12, p6i|íeieT*31
é
Para óir reclamaciones, sé encuéntraif 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley, en el Ayuntamiento; dé 
Pizarra,. Ips repartos, generales - sobre utiii'T 
dades, correspondientes al año actual, :
; Én la finca «Candelaria», del térmi|áO:J| 
Campanillas, ha aparécidó éxtraviadá úú| 
yegua, cuyo propiéíario se ignofá.
Q«2.'
■' Seasmsa 31.■--Sábado’. ■
tóy;~-Scwtf)í'.v Dñnúngó'd<*- 
iwarj(.' 7 . . ^ ' ..,7.,.- ...7. ■
EMe mañana.—Htra. Sra. doíáajíieves.
- "y-y .'í ck;;:F'
'■ U iia ySis.lSja
,; Ayer, tuvimos el gusto de visitar el im­
portante establecimiento dé nuestro queri- 
aó amigo, señor Cruz-̂ Sastre, el que nos 
recibió con la amabilidad que lé'caraef  ̂
riza, satisfaciendo ctimplidamente riueStifó 
objeto de comprobar la verdad de stis 
anuncios eri láí'-prensa, sometiéndonos: a 
este ñn.los muestrarios del extenso ;§urtid9 ; 
en pañerías, y-arficulos .de verano que.tigpé : 
gU' existencia,'diamándonos altaraenté. te 
.atención, que dada la gran variedad dé di­
bujos y los áltós precios que hoy ale'anzaá 
los artículos, pueda hacedlos trajes, tañ 
baráío'sy darle una confección tan perfecto, 
cual marcan los últimoé figurines-dé’LotF 
dres y París, ló cual n©s da la traprésión dé
I  haber alcanzado questr© citad® amigo GrUlfi;'; I el primer puesto en su Arte de;,Ŝ ti"erí?V:; -
lem;
'Gura el estómago e intestitiés él < Ehxte,- 
Estomácal dé Saiz de Garteŝ  v ;
m
......
■'■ '.v'-̂ -' -K>V'íV::AvV;-;;■■:■ A -■'■V '.
" !í 5 '; ‘ 1 *i '
' ' ' ' ■ '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cuerpo ítsl depositaáp' en el ísalóffi 
de Saa Jü T ^  de ía^pipalaelén .̂
. Madrid 3-1911
'■ ^ '- l lM e lg a  " ' .
Biiba Oi'̂ 'Dontijnd.a! el oonflíofeo.
&-mms
E s i  S b f s t a á á E i *  ..
lio aoúsa na anmeatí» áe 53.31Ql|i5 
pesetas, coteiparativameate con 
mos d o lB lB . ',,
. E s ^ Q lt^ ü lé iS i
Gen ílean coinpíetQ yeriScóse la co-
Loa lÁurAgnistes detu?7Í«Eon á Trida, asistiendo tcís iníantes Garlos y
traav'ias 'd la entrada del puente de Ur 
binâ ga» teniendo la fuérza pliibííca que | 
dar urja carga.
T.anibiéa acudió la guaTd|* civil ,pára 
evi-fer q|ue fueran agrédidos vloa ««qni- 
rc/ly que se dirigían a los AHos Hornoa 
y Clonstructoro nayal.,,,,,.
' ' ' S ® i iE C ié s »
■̂ ■Mnróia;—Se ha v:solusi¡on%iP': ,
,ga de los sombrereros de. ^
. ' I I  l a s  t a p í d í i a  ' 
Hürcia.---Ixisy'brórb» dó lá  Gompá- 
aía do Aguilas huñ solicIteCÍp réanuda^'j 
el trabaja, en 1«3 rnmmas Oondidonps 
qnd̂ lo baeian ántesi'
iS®  s a p e a n
que,,,
oletaa, se prqfoóvió algdn deborden, 
que fuá roprisnido por la fnei^aa pú-
: .a"V ' '
Báráeloü̂ Uv̂ —El gobérriador ha maní-’ 
festedo:,%a  ̂ los farrp/tftarioa I® entp®- 
gáron la deolsraoióili de huelga a las 
diez y tix̂ intd minjifccs de la hoché.
.#oé(Jf2Íón»i
ente© loa, P^jreros del ramo á© agiuas, 
porsl desfpido- dOiTarias ■
' ; #81 ^
íLuim.
S® lidian biohóf %  !Í-TiSidal©Btb 
Yioente Pastor--'tore'SE, ■'ds fcférca, con 
;'vál©nt/ái, sufriendo felinos achuchones» 
y pincha po? Id mediano» escuchando
G all o esnplea u««'íaeBñ-r0gialar,-con 
lujo de precaudonra, y a la hora de he­
rir lo hace %e «mal, se promueve
ua teaoánésíio, en el que abundan las 
Vjoc-és do.-iqueise-Yí^ya!. - ^
Jogeíitó empieza débilmente,. paro, 
luf^o se enmienda.
Banderilleó al sexto, sin distinguirse. 
A labora de la verdad, oyó aplaa-
SOB.
BE' mMomim
Madrid 3- 1917. 
L ®  l a ® c e l a o s
El diario oficial d© iípy publica una 
diapOBÍcióii ordenando la m és estríqta 
nentralidadvea 1© gu^^ra entré Siam y 
los impérios centrales. :
m m m M  j u E  f i l o s
A  l a  e n l p a d a
f ib í '
El Consejo se reunió a laa pnce.
Dató ^  BáB©he2s Guerra nos dijerGn 
■bótase alguna agitación.' | qú© muchas seocicneo de ios ferrocarri*- 
 ̂ les dél Norte habían cemuoioado ál go­
bernador la hueJ^8,para dentro d© ocho 
diasj pero ©n algúnqs de los oficios re­
mitidos no s© reúnen Ic  ̂ requisitos le- 
galeíj. ■' '
De esta asunto be thatará «en Gon-
E1 subsecretano de Hacienda 
' qué én Rtenci'ón' a bermüóHtíB loa_, -  ̂
temientóB que han dejádo de prpséhw>, 
dsntetí del plfiKo, el cargo y la dat^mb 
sus cuentas con el Estado, el Eeíî |te;0" 
excita a los delegados para que 
filestea » eáoSJnunioípios la conVéoíjdT 
tia de praoíiearA'iáuB ’li^m(|acio%ff^nb 
dicáhdoleS los pórfnidlos ^ue sbll 
garíenj en el caso d® 19 .Mcerlq*
y  n o m b r a f i i s i e i n t O
Ha cesado en el cargo de inten< 
general de la Armada, don 
Fotttarola, siendo nombrado para suií!!, 
tituirle don Ricardo Iglesias* -
S i sefior Dato visitió al general Boba- ; 
gfté, que guardâ  cama, BuMendp una 
Ugera, indíspssisiónk
"Ün personaje de la situación, ante el 
comentario que se hiciera sobre lias pa-* 
labras pronunciadas por Eibot en lá 
cámara francesa, decía que el Gobierno 
no era’s jartidai'io de las precipitaciones 
y aguardará © conocer la versión autén­
tica para prooéder̂ .etfc consecuencia,
' L H O É i f i s y i m
Parees confirmarse qua en bíeVe sé 
restablecerá la üenaura para la prensa, 
aunque con limifeaoiohes, a fea da que 
no pagua» justOB por pecadores-.
Se aplicará, prinéipalíUantejh lolB éS-
Bar«é’ioua.---Niega el gobernador | 
háb^ pre|Bnta^oí»dimís^ |
y  le^ndsirfp asegurfi.rGspéptó 4^
fiaídua,. I  E l  m inia^ó de Hacñenda llevaba ya-
’ ' ' ' ’ S s 'B í ’ > 1Í9S expedléhtes, uno ■ de ellos relaoio-
,B U W .- U  W íg a  de metoWigioos:«
SÍgQ'9 en el mismo estado.
. E S r a s t i a  ®B3i®ar>®®o
q*®nerífe,---Hoy foerpn pn
la Isgíina, los cadáyéEesdeipabódélíó- 
igimiento de Tenerife, Diego Pervoaío 
y  de su aínaáte Andrea Coeüo, de 1?
■años..'-'
El Cabo, qpé la había raptj îdo, asgfii- 
nóía, 0 mmediatameate s© siMcidóv
0 ® fitt® © l^ ®  \ : -
Zaragoza•—E l gobernador^sjéga© adop­
tando precauoienes en provif lóa de que 
ae plantea la huelga dé íéS^óviarió 
El Sindicato adieto a - la Gompafiía 
advierto que né sóeúUdr  ̂á él paro.
Parece que eV gobern ador tiene ultif 
mado un plan para; ga^anfeir la oircula- 
cióv de loa trenes.
Greeae que no se’ilegará ®1 conflicto, 
por estar ios ferr oviarios desunidos y 
desorganizados, y porque la huelga ca­
rece de amb ienta*.
K a n l ^ á ja s f i o i * ' '
San Soba sti#,n.-—Hoy llegó él emba­
jador alemá®, acompafiádo dg sus hijas.
San Sebr.stián.—-Sa oncueatra en San 
Sebastián '©i direototr de primera ense­
ñanza.
T «"| í8s ! Í® ¿ ©  ^  ®B8t i e i 5*a*®
Bar i3i'6lona.~H;án marchado a Gastell- 
telsor los señores Oambó, ¥entesa y 
Abad al para acompañar él cadáver del 
señor Piafe de la Riba, que será envuel­
to en. la bandera éatakiaa.
E ’i ca'pítáp general ha concedidlo uu- 
tór’jzaioión para que los mozos do ©sctia- 
¿r-'A custodien el cuerpo.
yje ha fijado Arma alocución invitando 
al comercio a cerrar sus puestas.
Esta noche válarái el cadáver los 
«diputados .provmeiale?.
En ios catorce pueblos del tránsito, 
hasta Barcelona, se cántí^rán feesponfios.
Se hap oolocade en 1® capiUa de íá 
Diputación dónde ha de ser expuesto el 
cadáver, suntuosos ©rnametítos y ribos 
candelabros prod^danteS del Museo.
E l Aypntami'outo dedicó la sesión a 
enaltecer á Pra;t do la Elba, adoptando 
los siguientes acuerdos: ’
Consignar en aota él sentimiento del 
Concho.",
Asiátar en corporación al éntierro. 
Env’íar una corona fáaebr®.
Qeder a pf.rpatuidad la sepultura.
Co nstruir un panteón
E a  lóá é á fp tb s  b$b abandonado los | 
rusos la lírica de Czeremosz, después 
de ¡a pérdida de-Wczjzriiízm en el nad- 
fflibtjíó del Seréíh riimano y, por úlíi- 
fho  ̂tn  dos valles de Suozava y Molda- 
viá sé rópliegán también hacia levante.
Los ingleses, apoyados éh su extre- 
in| izquierda por tropas” írapeesas, han 
GOinerizb^ una vMántS^ofensiva en 
Fhmdes. > í
ÉfBahlpq dé di^né una longi­
tud de‘«ó.láíémétrós-.-^'"^'í , , ..
El avance a iM ó  alean me­
tros en el punto dé tnayol profundi-
Ha sido pasado eí eanat del íser por 
■^te^Straete., . . . . .  ,
M  e! otro lado los ingleses se han 
hecho dueños dé La Bassée-Viflfij 9®ída 
!;dé;Wáerneí®fl..; ; 'v  4
Per® cabe préiguriteirse si. déspueS « e  
;Aesá ofensiva eií la Flandes belga, no 
comenzará otra en la FlandsS fráfiCésa 
y en el Artóis. ^
En é í Soissoíittais los franceses han 
realizado un progreso táctico, cogiendo 
algunos prisioneros. ^
En G r ie te  sigue la ró íira í^  rusal 
Parece que Brusilóff Ik  logrado evi­
tar el copo quo amenazaba a su a la iz ­
quierda.
I Los rumanos progresan en los Cár­
patos mpldavóS.
No es probable que se eoinprometaa 
límch® adelantándose a la Transiiva-
ftiai,'
Dicen los austríacos que la artillería 
italiana da señales de actividad.
nrm isloiries
Hoy Sé ¿elebrará Consejo para estu-
orites sobre el trono, Iá digoiplina m ili-I diar ias dimisiones presentadas,
. . , . . :  j  1 . j  j : 115 - _ - ‘ Créese que se temara ün acuerdotar y las, cuestiones internación ale|,  ̂
Eostaldecida la censura,^ periódico 
qqé ferafeé en forma censurable de éstos 
párficúlare?> será supríáiido.
# ® l s a  i l ®  ü a é i p f i á
Centrib»»' a los gastos del ©atierro 
cou 5.000 pesetas.
Y  comunicar a la famUia lob atuterio- 
Em acuerdos.,
Durante el sritierro se enlatará la 
CaSa Oapitúiar.
Barcelons.^Lós delegados obreros 
de loa distintos raraOB celebraron hoy 
una reunión, siendo probaMo 
«feaTiude iá huélgá.
'' E !
Ziragoza.—lina comisión de jpatro- |
Andrade xnanifeBtó que,si podíaioeu- 
pariase de los expedientes relativos a 
construcoiones civilós, para las cuales 
pidó diñaré. ’ ■ ‘ '
E l míriistro de Gracia y  Justicia er® 
<támbióii portsdô * divarsoS «xpe-» 
dientes.
Aseguró que en la éáreél quedó rea* 
tábíeoida la riotealMád.̂  ̂ lá reolá- 
maoióu dé ayer sé formuló por la falta 
de agua m  algutas celctaa.̂  ; . ,-y .̂
Respecto de la sustituCiÓP Sati- 
ilas, declara que lo há ¿Ido a Bülieitud 
propia, por el excesivo trabajo que le 
abruma.
Y terminó diciendo que e© había or­
denado al Presidente de la Junlia de 
prisiones que corríja las anormalidades 
y defectoa que »0 observen.
El vizconde de Ezá cóéfcÉó q̂ ue lo 
preonu^á í% huelga de los ferróHfiatios, 
arinque espera que nada ocurrirá.
Dqa miBmc  ̂feteovdaiioB saben que el 
conflicto de 'Yalénüia surgió por diíe- 
rencias coa la Oomptñía, qu® en̂ .la pa- 
bada hueigá lós eonsiderÓ despedidos, y 
luego, & Bülicitud de los iateresados, loa 
recibió nuevamente, pero ^in recono- 
cerlea los años de servicio, á los efectos 
d©! Montepío y de la gratificación.
Opipa, no obstante, que la ‘ Compá- 
í  ñía suavizará-las asperezas.
I Aseguró que la reptéi^ón de Valen- I ,cia solamente alcanzará a las ipersonáS I mas gravemente acusadas 
I De cualquier modo, confía en el pár I triotismoy buena voluntad de todos
I para solueionarel oonflioto,
1 Los ministros de la Guerra y Marina 
I uada dijeron. . '■
I ’’ A ' l ^ ’Sffiiad a
i A las trece y veinfee minutas t?rmi-
I nóelGonscjo. , ;
I A la salida, noa participó ó! señor 
I  Dato que la mayor parte del tiempo se 
I empleóÁéa dar cu.e#j#i ^  lurinisteo de 
I Gracia y Jasfeioin, del píárité Tegistrádb 
I ayer eí laGáacel ModelOj y de las me- 
I didáa adoptadas.I Sánchez Guerra inforiipó do jlaS # ^  
ioiaa que trasmRen loa 
I Aaosroa de la  declaración de h/iirilgá por;
I parte de caai toda» las Secciones del feh 
I rrcoarriidel Norte.' ■;
I TftmbióáelmipistPé|leErimo»feb^^
I bló de este partioulai-V pólr la mteíVén-
I ■■■oióri qdé’eti’él'
I Y, segriidameaté, él Ééñori'iDató, Coa 
I tono algo vivpy «tedldí. , . ,  ̂ Â
l «" êmps quo..Casi,' teída lá proasa iri- 
I sisie en ciertos:,ivd¿ÍQ»i que rio hemos ■
I de permitir que se hagáii. . y ' '■
I Nos será sensible téricr qrie acudir á ■:
I lareprseióa. a. -;: ■ A-,, -vI Guando nadie,., en .materia; ririterua- ■
I diqnalv triduo métiv(|páriáAb^
I ;m8ciones,'lris
|' 'Bulta más
I-bando así Ift.paltóQédeioGoDierno. -' A | 
. I■ : De esto '■ tómbióuí^v'haA. éOÚjpadp"̂ ^
qU!í:se Á " ” ' ■ A',:! AA; ' A
I" ' -'AnáíiC.íÓ, por últiriiri,; !̂- Frásirienite, 
i que 4  Daimingo o LunéS ; so celebraráf 
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L a  s ita a e S é ü  nraSSitap
La ofénsiva de los aliados en Flan- 
des está' darido excelentes resultados.
Los ingleses han penetrado en todas 
las posieiones del sector Etóeado y hari; 
avanzado au linea eri pri íreate d é 24 
kilómetre» entre Bra^ri*Vtlle a orillis 
á e lD y sy  Steníraat, ¿©riñas Iser.A ■
Ambas ^Calidades Se éheuefífran éi|i' 
su poder.
Conquistaron además liés pueblos de 
Vefiérbnicék, Prezenbér^, Sáirit Juliéá y 
Pilehérí y Idem ás ‘fiumefdsas defensas 
establécidári én casaf dé campo y éíhi:
se  eleva
uoa pánadsros visitó al gobernador pa­
ra iriánif estarle que á eauáa del ©levado 
precio de los trigos y  de la escasez de 
J^riuáS, 80 verán obligados a subir el 
pî eoiQ déi pan.
El gobernador contestó que el Go- | 
bierrio prepara tOjédidas de carácter ge- | 
neral acerba de la venta y precio de los | 
-trigos,: dehiénda advertirles que era | 
imposible él encarecimiento del pan. |
Csáti®»*!!*® . . _ I
Barceloí!a.~-Alas' cinco d ék  ''tardií | 
llegó el cadáver, del señor Ernl si® I;a í 
Rita,trayenáoecOrme acompnüGUii»;nto. | 
la  menso g§|iteq presenció ®l acto en a
as oalÍ99.
solire varios tisuntos dé'Gracia y Justi­
cia y otros de Fomento. A;
Esta tarde so i ̂ prodaJé et motín ©a 
la Gárt»l Mcido!o, oyéndose fuerte gri­
terío, que,a poco, Convertían los réClu- 
BOB en fenomenal escáadaló. ;
Dos érnpléRdoeíogísrbri r®d̂  
revoltosos, Volvióridoíos a onoérrar .ea 
las ¿©Idas.
Hoy vieitar.on los vigilantes del f  sta-
blccimionto al 'Dívector Sri- 
psjra quejarse del régimen 
couque se' gobierna la cárcel. 'A-;;
H ú m e n t e  Ir-’
liia recaudación d® Hacienda en Ju?:
EUirim«fb do 
hastaváborfl a 3.500»
Los rusos hari reconquistado al sur- 
¡¿poriy las posbíiOftés que ha- 
bisítt petdiiáj. ?
Eft Gálitzla hári evacuado Bróutz. ■
Las tropas rusprumanas Signen ávari- 
za»d© eftia jegiórt de jassy.
' feos alBmrinris ^ejan arraáádos el te­
rreno que afearidonán. ,j - a -
Ha comenzado una graa batalla ea-
dé lá iíneaj férrea d f
-Iprés fa tropas M íánic^
efcctqarpn un grari; .MKnoew,;  Á̂ ; ;;, aA: 
iiari apoderado por él riorte Sé Ies 
pueblos de Verlorsnhriek,. Ffezcnberg, 
Sairit Jurieü y Piikea y lian llegado 
l^élá’íítrifiha deb'Stehbbák. .■
srirdte la cárieteta de Iprés a Rou*̂  
lers, los soldados ingleses lian tomadb 
!a ald«,a de HoOrge y el bosque d® Sac- 
itrisixe, i constituían sus primeros
■¿hjetiyos^v ,A - r .
.«Miis noHJÍiohan. ri«iériíd9 ;S«bhino que 
ai través ri® un terreno muy dificil y 
iteaia^wñe defead’̂ ^ los alema­
nes, han Uégado las tropas bfiíáfiisas n 
la aldea d® Westhock, a tres kilóme- 
trdii'rii'oste^dri % ..'ilhei^A-íl^^ 
rerilidek.' '' ' .’■ ",
En las inmédiaciones de «sa aldea os : 
donde los ingleses hári ganado más te­
rreno y cloque con más brío han íéRído 
qu® luchar,
Aunquf n® se conoce todavía el nú­
mero exacto <áe prisioneros alemanes 
hechos en esta primera jornada, puede 
áfirmairae ;qri« excede de 3.500.
El ejército austro- húngaro- alemán 
coutinúa su ayance por el este de Oa- 
Utzia y phsóel Zbrücz que forma la 
frontera en «na éxten&ióil de 50 kiló­
metros entre Husiaíyno y su cesiflúen- 
da etn eí Dnlsster.
Entre este río y EÍ Pfuíh los invsao- 
fes hsm pasado de ^Vetenezanka y Snía- 
tyrié̂  lócaUdad está última que dista 35 
kilómetros de Czernorv itz.
rápido, para que el Presidente y el mí- 
nistm de la Guerra puedan dedicarse 
eon libertad a las conferencias.
Comunicado 
Sigue él rnal tlempb éri todo el íréri-: 
te de Bélgica.
Al este y sur de Cerny, después do 
intenso bombardeo, los aíémahes atar 
carqíi; anoche ea un írsriíe da 1500 me­
tros, siendo rechazados c®n grandes 
pétdMás.
La lucha de artillería nb cesa ©n ara­
basbrillas del Masa, región̂  del bos­
que Avocourt y Gota 304*
. Admisién
E f Consejo de ministros, presidido 
por ^oinearé, aceptó a Lacazo la dimi­
sión.
Su%«rilnidad
Se ha encargado iaíermamente de la 
cartéra de Marina el mmistro de la 
Guerra, Mr. Painleve.
Sobs'e una dimisión 
De la dimisión que de -la cartera de 
Marina presentara el almirante Lacazé 
se tuvo rioííciá a primera hora de la 
tarde en ios pasillos de la cámara.
Ha Obedecido tal resolución al hecho 
de que iba a discutirse una moción de 
la Cemisióa de la maqria de guerra, pi-. 
diendo, poderes para, abrit una iafor- 
macién pariamentariá sobre la forma 
de la guerra.
El almirante, en previsión dalas con­
secuencias, conferenció coa Ribot y 
dimitió el cargo.
' ::'A' îigiilta 
Ha sido muliada la ciudad; de Lieja 
en 500J0OO francos, por negarse sus 
habitantes'a déstruir,los restos Ade la 
iglrisiâ  vícíima del bombardeó de los 
alemanes. ", ' ' "
•- -̂ 0 ©
. ;'b©«pae!6ii
Según las notieias ©fieialés de Viena, 
las tropas austro-húngaraS entraron 
iamiañaria eri CzernoVitz.; ,
Revisión
En Austria se ha ordenad® una nue- 
vá ráyiSiiSri dé hombrés inútiiéfe, «ácir 
dos én les años de 13^8 y
,l«4qisvrinb!ós,dei'
.' eriAm buet*'t*éi'
«La 1bJbriria»%ri'celebré una in- 
terviu con el encargado de los Nego­
cios del Brasil en aquella capital, señor 
Muñoz de Aragnb, acerca de la partici­
pación qué el Brasil aportará a la gue­
rra, ©n la que ha manifestado que el 
Brasil dispone abundantemeníe de ma­
terial primas Coma el arroz, trigo, mi- 
rierales y madefás para ofrecérselas a 
Ips aliados, y tiene adamas la posibili­
dad de disiponer dbl íonelsjtó necesario 
:para;lfarisÍottáir- a ' .Briropa' tales pro­
ductos., , .
Anuncia que. el Brasil renovará des­
de eí l.'í de Ago&to el pago de su deuda 
exterior en París y Londres*;
La Tribuna*, comenta favoiable- 
mente ésta simpática aeíütud del Brasil 
e,invita a i ‘Gobierno n participar por 
nrédíb deuna representación, de la esr 
cuadra en las próximas fiestas naeipr 
nales de la indicada República.
A .0 © B e r f i l n i
PertóCIíGoa alemanés suspéndidés
sus­
pendido jridefiriiáamente la publicación 
de l®S periódico  ̂ parigermanistas «El 
Gorfeo del Día» y «LasTJítimás N®íl- 
das de Berlín». ,
0 é  j S © w 1í ® p k
úna alianza iattlna 
En Washington miran con simpatía 
.él proyecto que algunos informes reci- 
^bidosenla embajada italiana re%jan 
réi'aii^as a ía creaclóii de una alianza 
latina entre FranciSí íailiií, Rurnaria y 
España, para, en unión délos bloques 
do las naciones anglo-sajonas y esla­
vas, adoptar medidas encaminadas a
impedir agresiones y guerras en lo por- 
venir. ’
situación grave  
Laa esferas gubernaménfcalés yankls 
creen que el comercio y la industria 
alemanes empiezan a comprender la 
enorme gravedad dé la situación, y que 
las inmensas pérdidas que sufrierori 
han tenido una gran influencia en la 
manifestación de los partidos del Gen- 
tro, en ©IReichstag.
'; ; 0 ©  'F ú t r o g r s i d o
La altuáolón en Riisl» 
Aparte de los ,círculos políticos, el 
Gobierno ruso, por mediación de Ke- 
rensky y Treíerelli ha entablad® igual­
mente eonversaoiones con los repre­
sentantes del eomereioy de la industria, 
para que tomen parte en el Gobierno.
En í ©apuesta,!®' estas gestiones, el 
Consejo permanente de la alianza de 
las organizaciones industriales y co­
merciales ha dirigido a iKerénsky un 
memorándum, fijando las condioiones 
del concurso del element® quB repre­
sentan* ,
Todo poder debe perfenem al 
Gobierno provisional, sin ingereneia ÚB 
un partido o de una organización poli- | 
tica cualquiera.
2. ® Debe llevarso a feliz término la 
reorganización del ejército, iniciada 
por kerensky.
3. ° El Gobierno empreíídefá, antes 
de las Constituyentes,una radical rdor- 
ma social.
4.9 La política exterior áe Rusia de­
be hallarse de perfecto acuerdo con los 
aliados.
El Comité central de! partido da los 
cadetes ha dirigido, por sú parte, al 
Presidente del Consejo una carta ex - 
presándole las condiciones entre los 
miembros del partido y el Goblemp!
1 La guerra hasta él fin, de acuer­
do con los aliados.
2. ® La cbnfirm8||ión de todos los 
convenios 0 inteligencias con las po­
tencias que hoy luchan contra Alema­
nia.
3. ® Una fórmula elara y precisa de 
la poUtitía interiQt dél Gobieínó,
4 ° Eí ap!azamioritb de la Constitu­
yente y la soiucióí! de todos los proble­
mas sooiálés.
5, * La lueha a ultranza contra la 
anarquía.
6. *̂ La solución hacionai de las 
cuestiones financieras, t i
úese y nriRibrarnfénfo
Ha cesado en el ,m|indo del doce 
Cuerpo rie ejército, ol general pimi- 
trieff, siendo nombrado para sustituirle 
el general Durski.
0 ©  L o n d r e s
Oficial
Todos los intentos ehemigos para 
recuperar las posiciones que conquis­
tamos, fracasarofi. " A '
Nuestras tropas réáíízarpn anoche 
varios golpes de riiáno coúíra tes tria- 
chéras adversarias, causando bajas en 
sus ocupantes,
Regreso'
Ha regresado Líoid G&orge de con­
ferenciar con Somiino.
Seguidamente fué a palacio, celCí'í 
brando úna extérisa entrevista con el 
« y Jo tg *.
La prensa refiere los brillantes he­
cho? realizados pó,r los aviadores in­
gleses en la ofensiva de Fiandes, di­
ciendo que combatieron a la altura de 
seséntri métresi recibiéndo de cerca el 
fuego dé las ametraUadoras enemigas.
Nuestros pilotos consumieron 1 l.GOO 
caríuehos. ; ; •
A quince metros del sgelo tnebn- 
trarori, un avión ingíésy aos, ¿lemíiries.
Gomos bombardeado los aeródro­
mos, causando grandeadafics.
Un ,mi*smo aviador mató á dos oficia­
les aiemane?, dispersó, uh grupo de 
doscientos soldári®8 y laego rompió 
violento fuego «ostra un treri.
Otro piloto, a la altura dé quinca'bié- 
tros, ÍücJ|ió cotj dós oficiales tudescos 
que iban en automóvil. .
0a® ia 'ii*a® iésL  d®
Pekín.“-É! Consejo de ministros chi­
no acordó, por unanimidad, deciara.rja 
guerra a Alemank.
0 © Í © abism are SL0
Ferrol—Hoy llegó el capitán de cor­
beta agregado naval de la embajatía 
alemana, encaminándose al arsenal, 
acompañado del general Mercader.
A bordo dal submarino fué recibido 
por su comandante*
Parece que el sumergible será trasla­
dado al puerto chico.
Vigilan al buque tudesco marineros 
de la «Villa de Bilbao», armados.
0©fi
Santander.—Toda la realeza estuvo 
en !a playa.
Doña Victoria paseó en automóvil, y 
don Alfonso reoonió la población.
S ie m p s ”® © © p aiL d o
Santander.—Hablando Lema con ios 
periodistas acerca de los rumores de 
crisis, los calificó de sueño de verano.
Para mí—dijo—creo pura patraña 
cuanto se habla en estos momentos de 
un ministerio de concentración.
0© 1 v i a j e
Santander*—Han marchado el mar­
qués de Comillas y eí nuncio.
Mañana saldrá para París el señor 
Qniñones de León.
HnsLSBisio si®
Santander.—'Los ferroviarios de Bur­
gos y Castellón han presentado d 
anuncio de huelga.
Castelíón.—En Monovar se procede 
al salvamento de la carga del vapor 
«Freeshfíeld», depositándola en barca­
zas que la conducirán a la playa.
Esa. ^©Í2@f*s9as©iéais ^
Madrid.—Quejana nos díee que ©n 
BííbaOj los patronos y obreros canteres 
habían fírmkdo las bases de arreglo.
También nos manifestó que eí señer 
Dató no pudo marchar a Santandér.
Respecto ala previa censura partld- 
pó no tener otra noticia que la referen­
cia del Consejo, creyendo, en su vitíud 
que se procederá al restablecimiento.
“ O  M L E S m i M
W bKOBAEI í  tibh ba  m  tihob
úsrasi&üiiti 
Ŝ s0í*Sbs í‘3n
Ssmeío p«3f oubieifáofí f  £• ía , t . . 
Precio 'eonveaeioml ¡pea;» el sesvjsno » aom.-̂  
ailio. ÉspeoMídaS era Ven cía Menías «»___Espeois
2i}U Alejandro Moreno, da Luoena.
L i^
PLAZA DE TOROS DE MÁLAGA
Según anunciábamos anteriormen e, 
anoche llegaron, procedentes de A-iie- 
Ciras, ios .seis hermosos novillos de la 
acreditada ganadería donjuán Por­
gas, los cua'es se encuen ran en los 
corrales de la plaza pudiendo el púb i- 
co verios desde hoy a las 5 de la tarde».
Ayer ííegó en es correo, el valien’e 
novillero, José García Bejarano, y en 
el de hoy, llegará el no menos renom­
brado matador de novillos, Francisco 
Gutiérrez (Serrani-o de Córdoba), que 
con nuestro paJsano José Gómez (̂jo- 
seito), forman el cartel de la no añilada 
aue*ha de efectuarse mañana Domin­
go, no dudando que con todos estos 
e’ementos se vea concurridísimo nues­
tro circo de la Maíagueía.
Reseña de los novillos:




28.—«M á  asangre». Castaño 
18.—«ZuriiO» »
Un herido grave
ü í í i f f l Ó s
A A Madrid 4r 1917*
'' ' Á ,■ ,
. A ' é® R 89aiBlséaá«
Paiis.r-En Bélgica p® ha cámbiado
la sUWcióh.
La jornada se deslizó relativamenté 
j  tranquila.  ̂  ̂ ^
' Aí3íó;*rié dé Háyné y e t̂e dé Cerny 
los álemaués intentaron abordar nues­
tras. líneas, pero ios detuvo nuestro 
fuego. .
En el Mpaa fancienáfl cón intérmsíen-
Ciaíás áriÜíériî 8rÁ: v A-Á '' -
A., .
Londres.—Dicen de Buenos Aires 
que la tardanza de Alemania en contes­
tar la nota argén tiná, érápiezá «pausar 
descontentó por considérár -qué la si-
tuacióri de dicha república, ante el 
mundoj €8 desairada.
En tanto Alemania se aprovecha,pro­
curando crear conflictos entré la Argen­
tina y ei Brasil, aunque no lo logra*
■' Ó fic ia f i  ' , ^
Londres.^Hemos recuperado el pue­
blo de Sán Julián.
Viondoconcérttradala infáuíeria ene­
miga al uórie de la Via férrea de Reu- 
 ̂lers, para realizar un nuevo contraata­
que, disparamos nuestros cañones, no
púdiéndfó ios 'síémanesArealizar su in­
tento.
Anoche avanzamos al sur de Hí?lle- 
beck y también atacamos otros varios 
puntos qlstir de Lfirhbartzlde.
En la fábrica de abonos denominada 
«La Unión Española», ocurrió ayer 
tarde un de.sgraciádo suceso, de i que 
resaltó víctima el obreio Di0.tío INa- 
varro Bejrmes, de 47 año'-, c,s * 'do, i\a- 
tural de Estepona: y con iioir,*.oMo cu 
esta capi al, calle Agustín rarejo nu­
Diego, en el muel e de descaiga de 
dicha fábrica, se enconti aba empajan­
do un vagón, y sin que na..ie puuiftxa 
evitar: o, I legó otro va ón a' .sitio con 
de estaba el trabajado^, siendo este 
apresado entre los topes de ambos va­
gones. ,
Varios compañeros, al í!pe!-cii.iu;.e 
de lo ocLirrido, acudieron en auxiuo 
del infeliz Diego, conduacadon:* cu uu 
coche -A la casa de socorro de ni 
p'anada de la Estación.
E' médico de guardia reconoció 
herido, que presentaba una tuene 
contusión en el costado izquierdo,* fac­
tura de varias costillas y bendrs^ pro­
bables eiida pleura y pu’raón, sicnuo 
su estado gravísimo.  ̂ , • ,-i
Después pasó al Hospital /Ai/n, 
acompañado dei .guaraia, municipal 
número 40 Francisco Feniunclez.
ex­
ai
F E S T E J A S  BE.
SáfciafiSo'í'
A las Siete de la tarde verificaráse la pro- 
íimarinn rip- les fcsteios con s.',ran'...es CuS-cla dó  de- l s fest j s 
paros de cohetes. ,̂ .
Una banda de música recorrerá las ‘.nrin- 
cipales calleé del distrito, anunaanao Í4 
inauguración de los festejos y hacicnao i c-. 
parto de programas. , . /
. Alas nueve dq.la noche, primer conC'in-| 
to müsicál en la Plaza de la Merced,, por lai 
Banda Mimicípal. . , í
5, A'^jA, ; -Y) 
Gran ilurnmacipn a la venéji í̂ia en !a 
Plaza de la Merced. - ' ■’ ‘i
P á s r in t  Ccmrtji
í l
Sáhaáp 2 ¿ i  AgOAtfi 4 *  M
MBrijgattaWHii wiiwa iiiiiiíüttiiMtoM̂
6, a una viUsj cayoíioTnbré no teetSftfiII® . t f o v a a B  e «, s CÍO y quo era ia primera a-emana que
4 encontramos. Bí*j|amos del tron y po^■piv̂ >̂(,̂ -a■.ed̂ ; aquella Diputación, don Matmei I ’ • -  ̂ tiou > t
Ki:. j ví'írd'iba I
i?c Sevilla, doy= J opó Ruiz Peña y familia. I
eiVí L.: exoreso de ía tarde marcharon b Ma' I 
OnJ-j f.iou y.íiíer.iín S.ín Román Costero y don | 
bíMiaregas. ?
han br bastión, don Ramón María Pérez y 
su ;iv'r.:-.imona.
don Rafael Pérez Burgos,
 ̂ .1 vn-Tir., la dí.stinguida esposa del reputa' 
c' ;v míCtí!, j don Pablo Lszarraga.
condujeron, rI fin; a com er.
«Se ROS colocó en una sala m uy vas­
ta  donde hajbía grandes me.eas y aKi 
nos trajeron  una sopa de la q «e a cada 
uno se nos distribuyó menos de Un li­
tro . P ero  quá sopa!... tan to  daba beber 
8g'as... en aquel liquido fiotaban algu- 
nes ju días m al cocidas, y  pn insignifi­
cante trocí.to de salchicha... rotcrnatnos  
, muestro log'ar en ei tren y finalmente 
;b-’ tiinón de su hijo don Antonio, lia venido | a las 8  ¡legamos a Düseeldoif, dOnde los 
^ í  alemanes:nos m iraban como ai fuésemos
" r> I troj)a de bandidos. H acia  las 9,
Hagé yo a mi destino. En  una casucha 
vieja y sucia nos alojamos milB do cien. 
Se nos dieron unas patatas, .(pocas) y  
un arenque, para cenar, pero no habla 
que pensar en dorm ir porque Jos pará­
sitos nos bullían on el cuerpo.
«N uestra cam a consistía en u a saco  
do paja, que se encontraba allí hacía 
m ás de un año.
«Asi pasamos los días de Ja eflcla- 
v itad .
La policía no« obliga 6  bjeoutafel 
ó»jo que íes plació darno?.
«C uatro y«ce« intenté fugarm e para  
. . , I por X  ., pero siempre
dado a luz «naher. tu v e  que rorifarm e d© allí para no cóér 
e.'íposa de nuestro baio laci i a- . ^
lio Sánchez Toboso . d» Jc^  ;centjiiola5, hasta
 ̂  ̂ Diciem bre oonsegul 
gohOlrnar dos contrabandietas que absp- 
tóron los 4 0  m arcos que había ppdid ¡ 
ahorrar.
«{Oh! ¡cómo recordará, siempre aquel 
día fel.’z! |él día de m i Jibeitad!... ¡Ya 
no era e s c k v c ! .. ¡E r a  libre! ¡iib íf! ¡qué 
horra es a es la liboríae!»
H: ’rj nnrioquifi dei Carmen so ha cciebra- 
d- boda de ¡a beüa señorita CariTien Mar- 
í!''i ávivai, con 1 1' estro estimado amigo, don 
Freucísco Peñas P.omero.
* 'í;ero'-i apadrjtiados por don Aionso Mar- 
í;:; •'>()u!’f5;v;(-.:í2, padre de ia novia y doña Ro- 
Sí;rio Uo iicro, madre dei coi¡trayente.
Pos desposados, a quienes deseamos eter- 
5v, l'ii’ti d-. miei, marcheroíi a Sevilla, en 
vio' ’ •
i
P."ir;\ n-isar «liss díss en esta capital, ha 1 
vT jiuP, do Rorida, la distinguida señora, doña I 
¿•’riu.cc ca Rii'z, esposa de mieslto apreciable | 
ansjjpo üors Ti;odoro Sierra. ■ i
. . .-ofl toda feHcbiad ha dado a 
mosa uina; la distinguida 
estimado ausego, don Ja l 
Vivas.
Rocibtín dichos señorea nuestra enliora- 
bí.-ena >?iCi tan grato suceso de familia.
n v e n id o  de Ma-írid eJ Utisímúfr. oficial de 
I ’-.íevfiíiicia, don Adolfo Góm-cz Gsrda. hi)o 
u. • uu-stro disiingttidc endgo don Adolfo Go-
^  ̂ i ; r%\, D OÉkthí '̂/ /̂'
-TiSf§-/
PARA USO DOMÉSTICO: Coñ accesorios los más 
útiles y perfectos pará produolr tecla forma 
de costura.
INDUSTRIAS: La cojee,dion; mas cc 
de rnáquinas especiales para cada una de 
tas operaciones-de costura. '
ISÍABLÉeiMÍENiOS $IN 0Í.R ÍH I0M EL- M|É00. ,.J
Angel, 1 : : :  Tort^oj, M : : :  Cm ts, }7
V-.;« ¿ i
denda tííl depósito de 16 5 '3d peseta»;' 
Guillermo Martínez López, para gastos 
demarcación de 26 " c ia s ^ f  gin
de hierro con el título «Mí Carlota , tért 
de Kerja.
Pí'.ra esta noche y para ííiaftaiia.se anuncian
dos concifíríos en í;1 Tfífttro dñ OotvHríes, a 
f}ií‘íro ds los noí&bíes car,taníes, Adelina 
i'̂ i'.r'.í’a y Luis Iribarne.
Hamos tenido el gusto de saludar a nues­
tro querido amigo,_dón Sdi/ardo Roquero,
saWQBWsaeseseaeagt
^ct' ..'O oficia! de la Sección administrativa dé ? e x tra e r  el último cad áv er aue se ha
mera enseñanza de Almería, quien se pro- ' -------que se na
pons pa.'.ar unos días en Málaga
§
List d A T A S T R O F g
. O E
Según com unica la gu ard ia d  vil de , ,  , ^ - - r .................. . -. ....
R onda, después de grandes trab aios, f G am 'a.—v.^ B “- E l  presidente, Alejo
pn »n míirlt-11 o ' ; J LCfUOílU- > •
Movifntenio de dobuménios.— Conocióse 
el movirniento íle documentos en el phsfldo 
mes de Julfó, ijue arroja las siguientes cifras: 
En^fados, I98í Salidos, 43J.
Oíros <?.s«rt/05.—Despacháronse otros mu­
chos asuntos de menor interés general, cues­
tiones de trámite, participaciones,referencias 
elnformee Gomerdáles, levantándoseTa se­
sión; B liiS cuatro'menos cUarío.'
isroiestm
^«Ateneo Popular, Málsga 1 de Agosto de 
1917*
Señor Director de EL.EOPULAR.
Muy señor nuestro y dlsiinguido correligio- 
nario: Con fecha 26 del pasado, hemos dirigi­
do al Esemo. Ayuntamiento y con fecha 31 al 
señor arr:endatatiq del Impuesto por Arbitrio 
de Inquilinato, comunicaciones cuj'o texto 
sigue, el que le egradeceremos mande publi­
car én EL POPULAR
Aprovechamos esta oca.sión para, ofrecer­
nos de ustqd afectísimos s. s.—El secretario,
Compañía Vinícola de! .Norte de España
B Í L B  ñ  o  — H A B Ú
Prsraiad» es vama exposxdcnes, 
900 y ¡SsragoB» de 1903.
F U H D A D R  E H  i S 7 U
Ulticoameste eos el GBAK FBEMIO en la de Parla en
en ia madrugada de día 3, sé logró
Vinieron ayer de Meliüa, el capitán de In- 
gf'.iieros, don Juan Noila y su bella esposa: 
ei coronel de! regimiento de Melilla, don 
fviPnuei de la Qándaia; el efietá! de Intenden­
cia, don Vicente Valiente; el médico militar, 
Ciou Mautíd Domínguez; el director de Sani-
1 ab a sepultado en tre  los escom bros 
ocasionados por el derrum bam iento  
de una ro ca  del T ajo .
P erten ece  el cad á v e r a  la vecin a So­
co rro  R am írez  de H oyos, de 45 años  
^ h a l l a b a  en com pleto es­
tado de descom posición.
L a s  pérdidas ocasionadas p or la ca-uci i/uumi r a i a  f ^ ----pur la ca
aod míiníima de aquel puerto, don Ramón castróte ascienden a  unas I29.0C0 pe 
r-tíuia Pérez Torres y su bella hija, y el te- : s e a s ,  correspendiendo 80.000 a  dor 
merste coronel de Ingenieros, dnn Saliroflr... f A ntonio Painn- OAO o r?_____ jní-iute c r el e I e ier s, o  alvador 
í\ii¡7eirro y su distinguida esposa.
í«'.':íĴ .SJHS'S’,Éaí39i
Cámara I  Comercio
, ue ia  región de Apaberes, .dirige | 4„„„
norm anos y en k  cual esto joven w o r S S
liF O S iA C ÍO f^ E S  B ELG A S
L a s  ^-krg3© i*taG ÍG tges d ©  t o s i g a s .
— Ilitsa  ©a-á»!:-® e ^ s p ü c á f ia .
AJÍ', uo Dyr.'odot, diputado por N a- 
iuu.r, com uaioa la ca ria  que uu joven
bf tga ' .......... ’ * ■
u jr Ctt lia
Aur'ade- -¡íe uu oaíupomesbo de de 
ikíí eu AUiinuna, r<-fi.;ro los sufrímien- 
¡lü óaut;v'ofio.
L'^^&/pá.í:rfiíbs .*!gaiei:'te,g, oxtraidos ele 
IH '. xtetií.-» corta citado, de m ar sí, raí: el 
jr-a-rrLío f s ^ r in ie i  fado p or.lasV ícti 
w.e,H -.’o k  .bafb.^rie aíemrnc.,
,, O em bre de 1916, creo quo
0¡ vh:,, < Debí onc. n tram i.9 en la fcsta- 
ÁJrber< 8 a ías 4 ,Ie ia m6ñ«na. 
.i :̂ , i;8úD.<;moa cou todo h  que poeía- 
..-iuchoa vir.i.>3;ort en compañía de 
yo.5 -̂sipo&.ns y  ó amos alrededor dé 1 0 0  
 ̂ s^ueitaba caa^qaier 
x-©epimdí¿n k s  alemanes otip 
f  fc»-eu. L legó h  hocA de la
los m ojares fchiados©' en 
:íe 8asespca.t8,licrabanoon am ar- 
g'i»®. Los Koaibrr-s procavábanios roan- 
t'Puei'ans firmes sir, dejar conocer hues- 
tíf. umoemn. «A ?gúa u k  no muy íe jv  
n.’ quiaanos pf,ginár; lo  que u o sh a -  
cuf.,» c.:ciainüs «tened v«lo i; ü a  lio h e-  
fvv; mu0rro»^,«cuukd de nuestros hi- 
¡ij( >. otios úaqxün: «si consigo ganar 
'aíf,v:i oc, enviáremos dinero. «Si n'ues- 
«Cu.s Büidados so.sbsa proato con ellos
vmoj.’au .a HLírríaríios, si raorimos 
c-ii destierro, será por nuestra 
p ' • - * coHbiní;i«)ido írabsjar contra
el.a. i i  dos! ¡vaíoí lo
' F n ó  ,« í  como nos separamos de los i 
.¿••u.’struB CT aquoll.i estación y én el ' 
u - i.mnb) de hrranesr ol tre a  entona- ' 
 ̂  ̂ «B'al.aLzm.R» griUnedo con on- i
«¡Vivn Bólgicí;!»
«N-i le Fo n(,s dió ¡le comer.
« Au Levai.na recibiréis las raciones, 
A'i L ,- m ir-irus conductores, o m e- 
jo i  dicho. íiegroiT'S.




Antonio Pa'op; 35.000 a don Fernando 
Sanguinetti; 12.000 a don Francisco 
Pajares y 2.000 a don Andrés Galán.
Han cesado ya los servicios que 
prestaban en el lugar de a ocurren 
cía, tas fuerzas de Ja guardia civi;.
■**i**WOTr.5!wsaB
 . y media, celebró sesión
® ^  tlámara Oficial de Comercio, In- 
uBjsorta- dustria y Navegación, bajo la presidencia del 
señor don .José Alvarez Net, asistiendo )o.s 
señor^ don Julio ..Rivera Valentín, don Mi 
guel Orehana, don Ricardo Groas Orueta 
don Juan Iglesias, don Evaristo Miguet, don 
Pedro Rico y don Mauricio Barranco, y excu-
r
^ Q /es lion es  re¿:/amenlar/as.—Conodó la 
L-amaralss comunicaciones de la dirección ge­
neral, aprobando an presupuesto extraordi-
«Los que firmamos, secretario y presidente 
del Ateneo Popular de Málaga, tenemos el 
honor de manifestar a V. S. lo siguiente: 
Abusivamente, en 1914, fué incluida esta 
sociedad entre las personas contribuyentes 
I por e! impuesto de inquilinato, de lo que tuvi-
I mos conocjmientp en 1915. Entonces y con 
fecha 2 de Agosto se reclamó al Excelentísi­
mo Ayuntamiento contra referido Impuesto y 
V. E. resolvió que por el señor arquitecto 
{ municipal se girase visita a este domicilio so-: 
I cial y se emitiese dictamen sobré el caso, 
t Verificada la inspección V. E. nos cúmu- 
I nicó le que dice a continuación;
I «Ayuntamiento Constitucional de Málaga.- 
I Arbitrio de Inquilinato,-Ayuntamiento de Má- 
I laga. Secretaría.-26 Agosto 1915.-Núméro 
f d.OIO.-Salida
I Este Exemo. Ayuntamiento,en sesión celér 
I brada el 20 4el actual, acordó resolver su re- 
I ciamación del 2 de! pa.sado mes, en el sentido 
; de f  «c s ea  excluido del p ag o  del arbitrio 
j de inquilinato, e í lugar que ocupa e l Ateneo 
I Popular en vista de que ia parte que en el se 
I -destina a vivienda, no renta, según el dictá- 
. men del señor arquitecto municipal, el míni- 
I mo establecido por la ley para contribuir.— 
Dios guarde a usted muchos años —Málaga 
26 Agosto 1915.—Ei alcalde, Luis Encina.— 
Firmado »
Desptié.s de esto, es muy de lamentar que 
en la tsrde de?-27 del corriente,unos señores, 
acompañados de la fuerza municipal, pene
: ]^ li$ in é € » .« < » llg ó | a  e s i| s i8 itB ó s o B < — O h a m p ^ H í s e
De venta en ;Ios. prineipales Ultramariaps , Hoteles, Pondas, Restaurants y Pastelerías, 
Fíense bien en ésta MARCA REGISTRADA para no ser oonfnndiáos oon otras ni sor­
prendidos por las ímitaoidnes.' '
”~ 0E CíM4S OE hierro”
ESPECÍALIDAD EN CAxMAS DORADAS 
E s ta  c a s a  e s  la  m á s  a n tig u a  y Ba q u e  o f r e c e  m á s  g a r a n t id  
No t ie n e  s u c u e s a l .—V e n ta  a l  p o r  m a y o r  y  m entor 
E co n o m ía  p a r a  e l q u e  c o m p r a  2 0  p o r  BOO 
V e n ta s  d e  c o lc h o n e s  d e  b o r r a ,  la n a  d e  c e r c h o  y  m ira g u a n o
C O M P A Ñ fa , 7 ,  (frente al Santo Cristo.)
traran en nuestro domidlfo, a pretexto de ha- f 
cer una diligencia de embargo por débito de | 
inquilinato y allanaran la secretaría da la so- f 
ciedad de obreros carpinteros y ebanistas «El | 
Progreso», acto que aun revistiendo las bue- » 
ñas formas de la educación social, constituye I 
_  u« atropello impropio de una dudad culta, de I
Carta del señor P araíso .—Leyéronse las *̂“y® hecho protestamos y pedimos y espera- I
rtas recibidas de don Basiliso Paraíso so- i 9^0 no se repita. I
bre su elección de Senador Vitalicio, v cese ' D os guarde a usted muchos años.—Mála- |d« l« t...f» ‘-•o- y cese 3Q 1917.-E1 secretario /o s é
; G arcía.—V.°B ".—El presidente, ^/e/o Le- 
: mona.
Señor alcalde constitucional de Málaga.»
T@aiP€ís y  g!ss@® i Notícias de la noche
V ita l ñxm
Esta noche celebra su beneficio la 
célebre cancionista Pilar García, que 
i r tantos triunfos ha conquistado durante 
su fcCti;ación - en este teatro.
Mañana Domingo se verificará una 
gran ssedón vermouíh a las cinco y 
media de la tarde, tomando parte todos 
los artistas. |
Eí Martes próximo debut de «Roble- | 
diiio» y las cinco hermanas Gómez. f
Por el ministerio de la Guerra han «Iddf:concedidos los siguientes retiros /
Don Joaquín Hernández, sargento de la
guardia civil, 100 pesetas. _ «rimor+a
Don Francisco Doblado A «gón, primer te­
niente de la guardia civil,
Joan Maldonado'Rivera, carabinero, 3o 02 
pesetas.
La Dirección genera! de la j^eiida y Glasea 
pasivas ha concedido las sigui^-ntes pensio-
”^Doña María Rodero Martínez,'í .̂viuda de' 
teniente coronel don Atanaoio Alvafez Ki vas 
1 250 pesetas. j  j  ,
Doña Polonia Gómez A!on.so, madre del 
sC%do Clemente García Gómez, 182 ,50 pe*
^^Doáa María de las Angustias Sorianq Mo- 
re?o, w“  á t ó  ¿.-oití»
Zegri, 625 pesetas.
Ayer fué pagada Pp*" _ ‘*ff®Tsutes cot- 
cepíoa en la Tesorería de HnciencQ «unta 
de I2L540 41 pesetM.
e B a t - 'ÁüB' ■iE lL !E B U g i{ir -lg ^ W « :' M
g o i r A S  B E
Es probable que contínóqn las lluvia» ea el 
Cantábrico. ^
Cdn rumbo desconocido, zarpó ayer de 
nuestro puerto ei cañonero «Alvaro de Bar 
zán».
Para jiavegar les han sido facilitadas las 
libretas marítimas a los insícriptos Manuel 
López Hilario, José García \ Linero y José
Zurita Cardona. y
— ■ ■
Interinamente se ha hecho cargo de la 
ayudantía de Marina de Véiez Málaga, te­
niente de naví^J: de esta Coraahdáncía, don
Lorenzo .Guíiérr^'
Para un asunto ur^i^te d eb^  presentarse 
en el Juzgado de Ma.rAra loa individuos Ra-^ 
fael Lozano Díaz y  José \Medina Ruiz.
l « S T R B O 0 l é H  .
Se aprueba al proyecto reformVrdo de E s­
cuelas graduadas para seis secciofiea cen 252 
niños, formulado por la Junta de At^bitríos de 
Melilla.
En esta Sección Administrativa se ha reci­
bido un título de Licenciado en Disrecho, a 
favor de don Francisco González Martin.
Ha sido fijada para el dia 9 dei actúa? la fe­
cha en que saldrá de Málaga para Torl'e del 
Mar la colania de niñas,
A la despedida serán invitadas las autori­
dades y'prensa.
El Rectorado de Granada ha resuelto lo si­
guiente, con motivo del «Concursó rápido, 
exiraordínario de traslado»,
A don José Mostazo Morales, por renuncia 
de la auxiliaría desdoblada de Antequera pa-
La Diputación provincial ha nombrado j sa a una escuela de Villafranca (Córdoba/, y
agente ejecutivo, para el cobró de contin­
gente, a don Mariano González Ruiz.
La cobranza del tercer trimestre del re­
parto de consumos, tendrá lugar durante 
los días seis al diez del presente mes, en 
los Ayuntamientos de Istán, Humilladero y 
Alhaurín el Grande.
El juzgado de primera instancia de la 
Merced saca a pública subasta varios efec­
tos de escritorio, muebles y máquinas agrí­
ala  anterior don Guillermo Gómez Morále,'».
Doña Margarita Sachón y Pérez, núraercr 
30, renuncia a su propuesta para la escuela 
de Alpandeire por haber sido nombrada 
también para la auxiliaría de Marchena por el 




e ia Junta de Subsistencfas,
Agradeciéren- 
f- 5̂Í® hacen Jos representantes
dose los episodios noveno y décimo 
de la iticompafable película «Los mis­
terios de Myra».
También figurarán en el programa de 
hoy otras cintas, entre ellas la hermosa 




támaras de C o m e;ci;;n T a rue^^^^^^
de la producción nacional. 
c\»aa Í^ naeio/ií?/ de ferrocarriles.— 
Lduedó sobre la mesa hasta ia sesión de No- 
cuestionario de la próxima Aeara- 
b l^  nacional de ferrocárriles.
Catálogo de exportadores . - ú h  
nuevo reparto de inscripciones para seguir 
coadyuvando a Ip beneficiosa labor del Gen- 
de S S e o m e r c i a l  de! ministerio
E siad/stica d e f le t e s ,-^ e  aprobó la forma
Corrida nocturna
Hoy Sábado se celebrará en Velez-Málaga 
una novüitida nocturna, lidiándose cuatro bi­
chos de acreditada ganadería, que morirán a 
manos de los «fenoraenitos del día» Almonte 
y Joselto y de dos conocidos jóvenes mala­
gueños.
Para este festejo, qué reúne además el ali-
M sieiiéhMm :
J u ic io s  suspeim d id es
Los juicios señalados para ayer ante las 
salas prirnera y segunda, fueron suspendi­
dos por incompareeencik de los procesa- 
dos, habiéndose dictado por la Sala auto 
de prisión contra los mismos.
A cum plís» ccndIeBssi
Por fuerza de la. guardia civil ha sido
Por real decreto del ministerio de Gra­
cia y Justicia ’se ‘dispone que en las plan­
tillas del personal de la Administración 
Central, de aquel ministerio, se amorticen 
cuando queden vacantes las plazas que se 
indican, § estableciendo como definitivas 
las plantillas que se mencionan, una vez 
llevada a cabo la totalidad de las amorti­
zaciones.
en que ha de realizarse c a f o ; ; Í y o s  ? frente de tomar pérte en el f ^ ^ ; ; ,  f c a S a d o  V ^
grandes dificuitádes en i Ofiate, se ha_qrganizado íin tren es- í L
I blicas le han sido concedidos treinta días 
J de plazo a donjuán Carrascosa, para qué 
I  alegue lo que considere oportuno, acerca 
de la caducidad de la concesión que se le 
I tiene hecha para investigación de terrenos 
I y saneamiento del río Guadalmedina.
1 RecauiSsioión d é ! ai*5i8tPio d e  o aP itéS




í Matadero . 1.548'9f
| ,Idem del Palo . . . . . . . 20'90
; ídem de Churriana. . . . . . . OO'OO
Idem de Teatinos . . . '  . . v . . 21'34
Suburbanos . . .  . . .  . . . 0000
Poniente . . . . . .   ̂ . . ,. 52‘80
Churriana. • . . . .  . . . O'OO
C ártam a................................. .....  • . OO'OO
Suáréz. . . . . . . . . . . O'OO
Morales . 1‘56
Levante . . . . . . . . . . . , 0 0̂0
r Capuchinos ....................................... 0 6 0
i Ferrocarril . . . . . . .  . .. 368'08
' Zamarrilla. . ................................. 1*82
: Palo . . . . . . . . . . . 5'48
Aduana . . .  . . . . . . . OO'OO
Muelle.................................................. .... , 12L00 
. 0*00.Je fa tu ra ...................... .....  . . . .
Suburbanos Puerto . . . . . . 1*32
í Total. . . . . . .  , . ,, 2.193‘21
óiqu:; ei dolor nos partía el alma, 
eai¡ «tniinos de nuestra Efliedón. 
.qaR .rs a L,,>vai.üa cerca de medio dia 
P \1í de comer,regpoiifliéado- 
■|S verdugos que esperása- 
a Lirja., poique Í.O S9
í i r t . i , pr:,;'5-,rado nada. N uestra indigaa- 
-T c.;'V'iLÍa Ku rítb’>í, voro nues- 
í "  ' . ' ‘ CSv-ie..) quo lo previeron, habían 
el mimtro da nuestros
£• b
la práctica. --------- o - - - -  dificultades en ^
í com erciales telegráficos.—
. acordó apoyar la petición de determinados I
aunque no \
el plan de crear un ministerio exclusivo de  ̂^Comunicaciones. ^v.u.ivu «b j
! Marruecos.—k\ objeto de '■
1 facilitar este comercio, ’sé acordó apovar *
írñnnf Íf"** ’0,p0'nercial Hispano Ma- j
i aumento a diez kilo- i
£  r '^f/Sduetes postales y del Círculo 1 fnr Mercantil de Barcelona, sobré
f e x p o r t a r  los productos de su ma- 1 
' tricula a los vendedores al por mayor. j
' oro.—Quedó pendiente de esta- ]
< í i  invariable ^• de valor a! oro extranjero amonedado. f
? ^̂ >”(^ ras.-  Se aprobó la \
' ® *®<^dmara de Salamanca, |
j sobre dificultades insuperables para efectuar | 
i una Asamblea de Cámaras I
I Certificado de notoria respetabilidad.— f 
f Con los trámites reglamentarios fué concedí- 1 
: do el solicitado por la casa Hijos de Antonio ?
peda!, que saldrá de Málaga a las nueve de 
1a noche del citado día.
El precio del billete del; trép, incluyendo 
además la entrada de toros, es de tres pese­
tas,.cincuenta céntimos 
Existe gran animación para este espectácu­
lo, al que se proponen asistir numerosas per­
sonas de esta,localidad.
Nos parecé’qué los organizadores de la no- 
gton éxito y por 
adelantado felicitamos al amigo Martín Lazo
presidente de ía Audiencia, Antonio Zam- 
brana Gómez, para cumplir un "año
í m ^ s s í l m M
En calle Almansa fué atropellada 
ayer tarde por uu caballo la anciana de 
63 años, Margarita Esterico Madero, 
resultando con una contusión profun­
da, situada en ei costado derecho. 
Recibió asistencia facultativa en la, 
casa de socorro dei distrito da Santo; 




 ̂ .. L  ,.Ví.;na faó embarcada otra tu r
’ ’ ? ! t ; 7 V  V' I Importante asunto, por io"que â ía
. , • ‘  ̂ ® “íígti'nosa Lieja, don- f >l«nta de Obras deJ Puerto En cuanto a la
d i. i-c-s crgancharon  a nuestro | Pa^te referente a la División Hidráulica, se
: f rgones repletos de Iíi-«n- * con elogios la carta dirigida al señor
fr.o Q,. ,  ̂ f Armifíán y otras gestiones hechas Borersp.
:* '■' -'''f 9ue se U03 daría ah - f ñor Alvarez Net, apremiando el comienzo de
’ ’ i. ■> lU. - . /O ló’ líHnssfía Jas manió- j Is® obras.
Oí.í-is u, . iifíj.i Y E;'í.ios3meDt« m ifába- I . Africa.—Leyéronse las contes’
' taciones recibidas a las gestiones de esta Cá-
üna pareja de municipales detuvo 
ayer a Teodoro Castro Morales, de 25 
años, soltero, natural de toja, quien
Gestiones com ereiales.—J)otamronae las 
gesiiones hechas sobre exportación a Filipi­
nas, importación de maderas, exportación de 
a c ^ t^  y otras.de menor interés genera*.
E l G uadalm edina.-Explicado  por el se- , . .. . ------ ,
ñor Gross, conoció la Cámara el curso de este su madre, continuamente la
. , amenaza con mataría.
Ha maltratado de palabra y obra a su 
hermana Encarnación.
Arser detenido dijo a los guardias 
que habría de matarlas en cuanto salie­
ra a la calle.
]«8 venuriíiaa, infyiizmeate 
viigiíñailua uua voz más y el
í tilCi j
íñÍQi, &
í ties. '•10 ]víM3 en m archa, sin darnos de 
C'.'m.or, J i x  oju'-ídos por ol. hambre, h u ­
be iíocibr s qu-í iforabim como piños y  
lo - a;, r pmt-j J<mz;mdo horribles m al- 
üi‘;.'.jT es H iicsríro-' verdugos.
,  ̂ «iNo.,r;T> ca, honrados belgas, que 
o iD'jraoo í̂ Oíŝ do de Ivk más am 
( plL H‘: nos Gnoontrábamos pro-
faf'.'-'. li m;utirio que nun-
o ' hab'-'n:í'xper.iiu3utado, xnartíri- 
[f.)t! jera m uj cruel!... ¿Qué 
í'^imcn (i¿;bí'imoa ccínstido? 
rL“i/ ■ fiaros quo habían traído
“íllgupa pr''Via,ói, la repartían entro ios
‘A sí l'egamop, próxim am ente a las
raara, sobre el nuevo intento de la Compañía t En el momento que Manuel García 
pasmediterránea de reducir el servicio ac- | tíavas arreglaba el toldo del departa-
Janlac^nsulU m  de la s  Cámaras.--E\  se- I «.“ * • ’ f .  P f “ de billetes
ñor presidente comunicó que la Junta Cónsul- I f instalado ^  la Aceta de la Marina 
íiva de las Cámaras recientemente constituida ' Linpresa de Tranvías, acertó a pasar 
en Madrid, había hecho a la de Málaga el ho- | por dicho sitio, José López Eeroández 
ñor de nombrar al señor Rlyas Beltrán, se- I; v al rafinsp unn H» ífíc rtoif,.,’ 
creíario asesor. La Cámara hizo constar su 
satisfacción por distinción tan señalada, féli- 
citando por ello a su secretarlo.
Junta del Puerto.—m  señor Barranco dió 
cuenta personalmente de la elección de hueva 
Directiva en la Junta de Obras del Puerto, 
felicitándose ia Cámara de que en los puestos 
de Presidente y Contador, hayan ^do realegl- 
dos los candidatos de la Cámara señores 
Gross y Barranco.
y  al caerse uno de Ids palqs; de-^á a ?-  
madura, dió sobre;Ja cabezáM e Jo sé .
Este resultó cótTd i6iféfáe pronós- 
tÍGó reservado.
En el domicilio de doií Segundo San­
cho Romero, se presentó en actitud 
amenazadora y ¡agresiva el individuo
meses y veintiún días de prisión correccio­
nal, por ej delito de disparo y lesiones, 
S e ñ a ta sn ie n tb s  pait-a hoy 
Sección prim era
Alameda. — Contrabando. — Procesada 
Micaela Benítez Moreno.—-Defensor, señor 
García Cabrera.—Procurador, señoé Ro­
dríguez Casquero.
Alameda.—Estafa,—Procesado, José Be­
rrocal Banderas.—Déferisoir, señor \A. Do­
le.— Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección segunda
Santo Domingo.—Incidente de apelación 
en causa por lesiones.—Abogado, señor 
García Hinojosa.—Procurador, señor Ro­
dríguez Ramírez.
De la Provincia
Reclamado por la autoridad judicial fué 
preso en Riogordo el vecino Juan Gutié­
rrez Navarro,
;  ̂Del sitio llamado «Haza dé̂ la M’Ólinera» 
término de Teba, desaparecieron dos bu­
rras de la propiedad de los vecinos don 
José Losa García y Antonio Sevillano Mo­
reno,
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
En Casabermeja fueron detenidos los ve­
cinos Sebastián Cobos Palomo y José Fer­
nández Fernández, cuya captura interesaba 
el alcalde de dicha villa.
En̂ Qaucín ha sido presa el vecino Blas 
García Gómez, como autor del hurto de 
nueve gavillas de trigo y por producir da­
ños en Un sembrado concuna manada de
'CerdpSidtSit propiedad., .• a . ■ ■ :
0  fiéteiíicio ftté Rue^b'^^pósícíórdeP
La guardia eiyil de Gaucín intervine una 
escopeta al cazador furtivo Francisco Mata 
Pérez.
/iM-n s Inspección General de Sanidad ha I 9*1® los barcos de vela mayores
, OCHO I v meneres Hp 300 +nni»l!iri?>o —
L a  moneda defectuosa.—Se acordó Fl cpfíí>r Q • -x
zar las necesarias gestiones para queelBan-A , señor oancho requirió el auxilio 
co de España pueda recoger la moneda Rgí- \ agentes de la autoridad y éstos
tima pero defectuosa, que hoy rechaza. j detuvieron a! Dorado,
,;|V3uBéPto
Se desea un ruu'ero que sepa enganchar mu­
ías en carros y eóche y condueirlási, Jsacérlas 
arar y aparejarlas para fáenaB.dáijaMpo 
Darán razón Prim 1, de 6 a 7,  ̂ ’
y enores de 300 toneladas, que carezcan 
de propulsión' a vapor, lleven los aparatos 
de desinfección necesarios para los casos 
de utilidad urgente.
En la Audiencia de Granada han tenido 
entrada los pleitos siguientes:
■; Juzgado de la Alameda: Daña María Ba­
jera Prát y don Manuel Illescas de la 
Guesta, sobre interdicto.
Juzgado de Melilla: Don Joaé González 
Oalan y doña Ana María Cosme Giménez, 
con don Alfonso Muñoz Molina, sobre co­
bro de cantidad;
T oT a S B I B L I OG R A F I CA ^
S^uniSto G p á l i c o
He aquí el sumarlo del número correspon­
diente a la semana actual, que acaba de po­
nerse a la venta en Málaga:
La huelga de metalúrgicos en Bilbao; Per­
turbación general, crónica de Salvador 
oanals; Notas , veraniegas; El ejército nor­
teamericano en Francia; El incendio de ta 
facultad de Farmacia de Madrid; Un intere­
sante descubrimiento en Granada; Por la cul­
tura, artículo de Barrenillo; Notas gráficas 
taurinp; Asuntos varios de Madrid; La viuda 
y los hijos del guardia Sarria; Las víctimas  ̂
de los sucesos de Valencia; Reformas en la 
población de San Sebastián; La llegada de 
los reyes a Santander; Detalles de la muerte 
de don Julián Echevarría; Notas gráficas de 
provincias; Crónicas teatrales, por José Al- 
sira con retratos; La musa festiva, poesía de 
Manuel Soriano; Al buen juez mejor testigo, 
por el dectective Ros Kolf; paginas festivas' 
notas, cómicas, etc’
Se haya a 20 céntimos, en librerías, kfos- 
. eos y puestos.
M @ g s i s i i é s f  d e  H a c i e n d a
^̂ Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
^ e s t a  Tesorería de Hacienda 44.5I6'41 pe-
ii i%oy qobrarán en la Tesorería de Ha-
los'indmducTs* de Claies Pasivas de IMontel 
P ío civil, jubilados y remuneratorias. . ’
El arrendatario de contribuciones comuni­
ca al señor delegado de Hacienda, haber sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za en los pueblos de la zona deEstepona, don 
Andrés Gómez Figuerola.
Ayer constituyó en la Tesorería deHa-
i S a t a d t o P o
Estado demostrativode las reses sacrifica­
das el día 2 de Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.229‘50 ki- 
lógraraos, pesetas 322'95.
58 lanar y cabrío, peso 827'50 kilógra- 
I mos, pesetas 33T0
I 15 cerdos, peso 1.589'50 kilogramos, pese- 
| ta sl5 S ‘95.
I Carnes frescas, 28‘O0 fcilógramos, pesetas 
2'80.
; 30 pieles a O'OO uña, 15 00 pesetas.
I Total de peso, 5 674 50 kilégramos. - 
I Total de adeudo, 532 80 pesetas.
I C e m e n t e r i o s
I Recaudación obtenida en.̂ ei día 3 de Agosto 
i por loa conceptos siguientes: 
i Por Inhumaciones, 46 00 pesetas.
I Por permanencias, 127‘50 pesetas.
I Por exhumaciones, OO'OO pesetas. \ ■
I Por registro de panteones y nichos, 000*00. 
I pesetas.
I Total, 173‘50 pesetas.
B E Q I S T B B  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Ninguno.
, Defunciones.—Manuela Valle Palomo. 
Juzgado dé la AJerced
Nacimientos.—TJuan Alarcón Arenal y Do­
lores Repullo González.
Defunciones —Gonzalo Méndez Méndez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.-^Ninguno.
Defunciones -M aría Cocha Escobar, Ra­
fael Calvo Calle y Antonia Aranda Ramos.
TEATRO VITAL AZA
grandes secciones de va- 
rteíés, tomando p ^ te  en el espectáculo los 
números de este género.
B j^ ca , l!^ .-:g n tra d a  general, 0*20. 
Í3IN^' PASCUALINI
Garlos
Htes, (J^ to  s5iphncStifc*^spaña).—H oy sec­
ción COI tínua W S  a 12de la noche. Grandes 
estrenos. Los a ^ in g o »  y días festivos s ec-
che”  ̂ 8 12 de la no-
éutaca, 0'« ) Céntimos.—General. 0*15.— 
Media general, 0*10.
TIp. de EL POPULAR,
